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| términos del proílema 
Ouicn nos observe coa ojos de curiosi-
dad no exenta de malicia, <cn ia hora ch 
que se nos plantea nuevamente un con-
flicto internacional, sacará la impresión 
de que apenas hemos adelantado un paso, 
de' que no hemos sabido aproyechar las 
•dubá lecciones de la experiencia. 
IJ;'sta, en efecto, tender una mirada en 
derredor del conglomerado de nuestras im-
presiones para deducir aquella lastimosa 
certidumbre. Obsérvese á las entidades 
que se han arrogado el estudio de los fac-
tores que determinan el problema de aho-
ra ' y se verá hasta qu6 punto llega en 
unas la estulticia y en otras la soberbia; 
la estulticia de los optimistas, que deliran 
con el plan de operaciones y barajan pun-
tos de desembarco y evoluciones de Cuer-
pos de Ejercito, y la soberbia de quienes 
pretenden echarlo todo á barato, aun 
aquello de que depende, con buena parte 
de nuestro porvenir material, el concepto 
en que se nos haya de tener en lo futuro. 
No; no hemos aprendido en la expe-
riencia. Los fieros zarpazos del desenga-
ño, que ensangrentaron nuestro cuerpo 
dolorido, no sirvieron de otra cosa que de 
momentáneos emolientes. No hemos sa-
bido interpretarlos como lecciones prove-
chosas, enderezadas á la cura de nuestros 
grandes males. ¿Por qué no ser francos 
y honrados? Sin la parsimonia y la pre-
.vención que en la ocasión presente pare-
cen observarse en las esferas del Gobier-
no," de la cual parsimonia y de la cual 
prevención se apuntará este periódico la 
parte que le corresponda a lgúa día en el 
C-xilo de esas disposiciones, $iacllas+ digo, 
creyerase que todo estaba perdido y que 
nos liallábamos en vísperas de una serie 
de irremediables fracasos. 
A la: franqueza y á la honradez agréga-
se otra consideración. La de que no pue-
do haber titubeos en el apunte de lo que 
se considera provechoso, porque !a pluma, 
seguidora de las inspiraciones del alma, 
ha de estar influida en ocasión tan solem-
ne por el concepto exacto de nuestras res-
ponsabilidades y nuestros derechos. Del 
fruto que saqúese de los presentes preli-
minares dependerá que se preste 6 no el 
aplauso, según corresponda ó no el éxito 
i las disposiciones favorables que glosa-
das quedan. 
Lo que no puede obtener el asenso de 
la razón, por irrazonable y fuera de todo 
principio de patriotismo, es la campaña 
á que una vez más se han entregado, por 
un lado, los optimistas, con su dilatado 
cerco de bobalicones, y por otro, los pesi-
mistas, con su coro de malvados. Tan fu-
nestos para una acción práctica y orde-
nada son los unos como los otros. En 
aquellos no lejanos tiempos en que fui-
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mos al suicidio nacional por falta de pul-
sación, por olvido enden té de todo aso-
mo de solidaridad con la realidad, la es-
tirpe de los primeros, de los optimistas, 
se despachó á su gusto, sin responsabili-
dades de ningún genero. Las responsabi-
lidades, con forma de todos los dolores 
del espíritu y del cuerpo, fueron para los 
callados, para los sufridos, para los hu-
mildes, chicos y grandes, que hay humib 
dad en todos los sacrificios. Nos fustigó 
con restallar inhumano la dcbaclc, en tan-
to que los impulsivos, los que empujaron 
á la aventura, ajenos á toda cuita, hasta 
á la del lemordimienLo, contemplaban 
cruzados de brazos la cruenta hecatombe, 
la dolorosa amputación de una hegemonía 
ganada y conservada en nombre del más 
histórico derecho. 
Aprendamos en las duras lecciones de 
la experiencia. Para ello, España, como 
ninguna otra nación del orbe, dispone de 
un silabario nutrido con el desengaño y 
el sacrificio. La Historia no debe sernos 
entidad desconocida, ya que poblamos de 
huesos y fecundamos con ríos de sangre 
el mundo. Si pretendemos reválidas de 
heroísmos, sonnos innecesarias, ya .que 
somos peritos cumplidos en el dolor esté-
ril. Sírvanos la balanza en que se pongan 
el pro y el contra de nuestras aventuras, 
y sin abdicar ni un ápice de nuestros dere-
chos, escuchemos la voz de Sancho, que 
ha visto aspas de molino en el pretendido 
gigante que acometemos. 
En cuanto á los de la otra banda, cata-
logados aquí ahora por necesidad, no por-
que la admitan en ninguna clasificación 
social; en cuanto á los pesimistas, que lo 
posponen todo al triunfo de sus pasiones 
políticas: el porvenir de la Patria, el ho-
nor nacional, núestros deberes, nuestros 
beneficios, ¿en nombre de qué colectivi-
dades que no estén miserablemente enga-
ñadas ponen el veto? Ellos tendrán de-
recho, pleno derecho, á exigir que la ac-
ción de España esté atemperada á las de-
mandas de la realidad inflexible. Pero 
arrogarse el pensar de toda una nación 
para arrojarlo de modo violento en el ca-
mino de nuestras reivindicaciones histó-
ricas, ni á ello tienen derecho, ni osten-
tan para tal empresa la representación de 
que se envanecen, ni tal determinación 
puede ser interpretada sino como engen-
drada en la ruindad de un despecho po-
lítico. 
Así está planteado el problema y á pun-
tualizarlo ha tendido, sin otra finalidad, 
este artículo. Ahora, que los responsa-
bles, los más directamente responsables, 
frente á sus obligaciones, cumplan con 
su deber. Ya llegará el ajuste de cuen-
tas, si ha lugar á ello. 
di £ « t mi 
al patriarca y se declara dispuesto á todos 
los sacrificios para la defensa de los dere-
chos de la Iglesia y el libre ejercicio sa-
cerdotal.—Fabra. 
131 de o i r á s proyieaeias. 
Lisboa 2( \—El clero de los otros obis-
pados de la metrópoli procederá de la 
misma forma que el de Lisboa. 
Después se celebrará una reunión mag-
na de obispos, transmitiendo á Su Santi-
dad los acuerdos que se adopten.—labra. 
Los rastos ds l a Avellansda» 
Unos señores de Vv.erto Prnicipe se han 
reunido para tomar uva determiiuivión i/rovs-
cendenial. Coger el cadáver de doña Ger-
trudis Gtttnez de AvcUancda y irasladarlo á 
Ca maguey. 
Dicen estos señores qvc los restos venera-
bles vo cstdH en Sevilla bien atendidos, 
y ave se les tiene olvidados. E n Cama-giicy,\ 
bella ciudad cubana donde nació ta insigne'] 
pootisa, tendrán mejor sepultura^ 
Me parece todo esto nva bravuconada.] 
E n primer Ingar, doña Gertrudis, avnqnc 
vació en Camagücy como pudo nacer en la 
Cochinchina ó en el cabo i res ¡ oreas, allí 
donde el azar condujese d su señora mapiáJ 
era española de corazón. As i lo expresan ch-\ 
ramevte svs versos, sus comedias, toda sil 
labor literaria. Y aunque en un estreno suyo 
celebrado en el teatro Español vn humons-: 
ta le echase un gato á la escena, aquí obtu-' 
vo toda su gloria literaria y ocurrieron todos 
sus éxitos. Por el espíritu de doña Gertrudis 
ilehió pasar la visión de Camagüey como una 
ráfaga voluble. L a Avellaneda 'era franca 
y limpiamente española. 
Pete asi y todo] seria nah-tfól la tUlMafifa. 
de los señores de Camagüey, si la respeta-
ble vsavicnta de doña Gertrudis sirviese en 
España para fabricar botones 6 fnondadienA 
tes, si contra esos restos tan simpáticos se\ 
hubiera alzado alguna xez la profanac ión, i 
Yo creo Ove vo ha ocurrido jainás tal cosa.) 
E l i un cementerio de Sevilla están guarda-^ 
das eovw deben, ton todo celo, respeto y 
consideración. Yo creo que los restos no irán 
ganando vada con su traslado á Camagücy. \ 
Además, ¿qué pensarán hacer con ellos 
tan superferoliticos señores? Dicen que m 
Sevilla no están atendidos y que se les tiene 
olvidados. ¿Pensarán señalarles una pen-\ 
s i ó n í Porque resulta un problema niuy gr-j 
dúo ese tic atender bien unos restos. ¿Si yó 
fuese restos y me dijeran qué preferiría, no. 
sabría reaUnente que contestar. Lo más pro-' 
bable es que pidiese paz hasta el día del 
Juicio. 
Supongo que los señetres de Camagüey de-] 
sistirán de su propósito. Pensarán a l cabo 
que un caddi'cr,eslá bien en cualquier parte,[ 
y si el chdáqer es KW cadáver'de crisliano,1 
allí donde hay vna cruz, está su sitio. La 
Avellaneda tiene- en Sevilla calina, reposo, 
cruz... 
¿Para qué más?. 
B O Y 
Mañana y pasado se disputará el Campco 
nato de España. 
Vna de Itt palomas heridas cayó en el río, 
en lugar cercano donde se bafmban tres ni-
ños, que al divisarla, se aproximaron .á co-
fíc-rla. E n este niomonto llegaron dos caza-
doras que se disputaban el honor de baíieula 
herido, y uno de ellos, disparando, tfirió á 
mi mnchacho con tan mala fortuna, que. lle-
vado éste á la Casa de Socorro, hubo necesi-
dad de amputarle el brazo, que había que-
dado destrozado. 
E l cazador autor do la desgracia ha sido 
detenido por la Guardia civil. 
E l - P L E I T O D E M A H H U E C O S 
Y 
MToívC 
Toledo 25.—-Desde antes de la llegada 
de los periódicos de Madrid tiayendo la 
noticia del viaje del Rey al campamento 
de los Alijares, 'circuló por la ciudad, á 
tí tulo de rumor, aunque se ignoraba la 
hora en- que llega ría el Monarca. 
Lá noticia produjo el natural revuelo, 
'cspeciaiinente entre el elemento militar 
y también entre los periodistas, que acu-
dieron apresuradamente al campamento, 
donde la información tropieza con algu-
nas dificultades. 
A ir.s cinco de la tarde llegaron al cam-
pamento los automóviles ocupados por el 
Rey; el jefe de su Cuarto militar, coronel 
Sr. Martínez Anido, y teniente coronel 
de Estado Mayor Sr. Castejón, siendo 
recibidos por los gobernadores civil y mi-
litarj el jefe de la Guardia civil y otras 
significadas personalidades toledanas. 
Inmediatamente, el regimiento de alum-
nos desfiló en columna de honor ante el 
Monarca, quien presenció también algu-
nos ejercicios ejecutados por aquéllos. 
Las tiendas de campaña destinadas á 
iDon'Alfonso y su séquito están hechas 
con jnucho gusto y lujosamente adorna-
das, .no faltando en ellas n ingún detalle. 
La tienda regia difiere de las cónicas, 
conumm-entc usadas; simula una casa ja-
ponosa. El Rey se ha mostrado compla-
cido del alojaniento que se le ha prepa-
rado. 
La giLudia de honor la forman el co-
mandante Sr. Tapia, capitán Sr. Delgado 
tenicnle Sr. Gutiérrez de la Prada y los 
sargentos Srcs. Celemós, Forgado, Hidal-
go, Casiillejo, Corcucra, Flojo, Arnal, Ba-
rroso, Rodrigue/. Becerro, Romero, Gui-
'jarro, ücn ia , Del Real, Sellara y Duque. 
El Rey pernocta en el campamento de 
los Alijares. 
Afírmase que esta misma noche habrá 
simulacro de combate. 
1,03 alumnos se muestran regocijados 
por tener al Rey en su campamento. 
Ignórase cuánto durará la permanencia 
Ücl Monarca. Dicen unos que regresará 
ímaüaua á Madrid, mientras otros creen 
jque estará aquí hasta el jueves.—Fabm. 
c M i s i i ei m m 
Epernay 25.—Un subdito español llamado 
Santiago Sastre, vendedor de navajas, ha 
matado de un disparo de revólver á su com-
patriota, Bartolomé Gómez, antiguo depen-
diente suyo. 
vSe atribuj-e el drama, á los celos. 
V\ matador ha sido detenido.—labra. 
Mn cuarta plana 
L A J O V E N R E P U B L I C A 
SE L i 
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K x a r a i t í a u d o Kisa l e y . 
_ Lisboa 25.—Los profesores del Semina-
rio de Santarén han llegado á ésta con 
objeto de examinar, bajo la presidencia 
del patriarca y en unión de los párrocos 
de Lisboa, la ley de separación. 
A principios de Mayo se celebrará aquí 
una reunión general de los prelados por-
tugueses.—Fábra. 
Oporto 2 5 . — E l ministro de Justicia al-
morzó eu el hotel donde en Braga se hos-
peda, siendo cumplimentado por los ofi-
ciales de aquella guarnición. Luego don 
Alfonso Costa visitó varios establecimien-
tos, y por la tarde dió en el teatro una 
confciencia, muy aplaudida, sobre la se-
paración de la Iglesia y el Estado, afirman-
do en su discurso que esta ley es genero-
sa, pues respeta el ejercicio de los cultos 
y protege al Clero portugués. 
Terminado el acto, el ministro dió un 
paseo en automóvil, siendo vitoreado por 
la multitud. 
Regresó á esta capital á las siete de la 
tarde. 
Mañana dará en ésta una nueva confe-
rencia sobre el mismo tema.—Fabrat 
E l c l e r o «1© Ms lboa . 
Lisboa 25 .—El clero de Lisboa, reunido 
esta tarde en la Catedral, bajo la presiden-
cia del patriarca, ha votado por unanimi-
dad una moción declarando que en vista 
de la situación difícil y angustiosa en que 
ha quedado reducida la Iglesia por el de-
creto de separación de la Iglesia y el Es-
tado, confirma su adhesióíi incondicional 
O . A . I D I Z 
Cádiz 25 .—El Sr. Lerroux ha ofrecido una 
cantidad en suficiente cuantía para establecer' 
una Casa del Pueblo y organizar el coopera-1 
tivismo entre el elemento radical. 
Los republicanos conjuncionistas se han' 
reunido esta noche. i 
Se ha dado lectura de una carta de Mel-j 
quiades Alvarez aceptando la presidencia1 
del mitin que organizan IOÍ conjuncionistas. | 
Serán invitados al acto los Srcs. Azcárate,' 
Iglesias, Soriano y Pí y Arsuaga. 
E l elemento directivo de la conjunción em-
prenderá trabajos de reorganización cu todos1 
los pueblos de la provincia. 
Organizase un entusiástico recibimiento enl 
honor del alcalde, que regresa mañana, por! 
el fchz éxito de sus gestiones en pro del] 
derribo de las murallas. 
— A bordo del crucero holandés Celder-' 
land se ha celebrado una fiesta á la que han 1 
asistido distinguidas familias gaditanas. i 
Se han prommeiado cariñosos brindis por' 
la Reina Guillermina y por el Rey de Espa-
ña, entonándose también los himnos nacio-
nales de ambos países. 
E l Gelderland marchará á Tánger. 
E s esperado en este puerto el trasatlántico 
Valbancra, de la Compañía de Pinillos.— 
Fabra. 
En una deliciosa polémica que vienen 
sosteniendo ' l a Epoca" y "Diario 
Universal" sobre asuntos financieros, 
dico el órgano de Valdeiglsssas que 
los sucesos no infJuyen "a posíerio-
r ¡ " en la cotización de los valores, 
sino "a pr io r i " . 
PadaciV/ios la misma equivocación 
que "Diario Universal". Siempre creí-
mos quo era ' a posíor ior i" . Pero 
cuando "La Epoca" io dice... 
X J £ & " W c f c ' o , t i l 
Las Palmas 2 5 . - l í a llegado aquí la cor-
beta Nautilfis. 
Las autoridades han pasado á fiordo para 
saludar al couiandantc de dicho bnqne. 
ESte seguirá su viaje el próximo sábado 
para Dakar y Brasil. 
Es esperada aquí la escuadra urne-uaya.— 
Fabra. ' 
Ua aldsano Madrid» 
1̂1 otro día escribía un literato del espí-
ritu de la Puerta del Sol y. olvidaba, acaso 
porque es madrileño y no ha advertido de 
cerca ese perfume de los campos y los pue 
blos, la figura del aldeano, estos aldeanos 
simpáticos, que se pasan en medio del arro-
yo y escrutan todos los rincones de la plaza 
ctm sus grandes ojos sombríos. 
Los que un día salimos de la provincia, 
después de abrazar á los amigos, y arrebu 
jados en un coche del ferrocarril con nues-
tro hatillo al lado y orto hatillo de recuer 
dos y fantasías en la imaginación «os cuca 
minamos á la ventura y fuimos en el trayecto 
asomados á uua mirilla, despidiéndonos 
de los árboles con su fronda verde, de los 
sotos cubiertos de maleza, de los montes 
riscosos con sus breñas, sus atajos, sus des-
filaderos, sus túneles; de las casitas blancas 
desparramadas, de los eriales secos, de las 
leguas de tierra por donde corríamos, nos-
otros sentimos hacia los aldeanos un afecto 
singular. Para nosotros, la Puerta del Sol 
es el aldeano, que nos hace sentir la nos-
talgia del pueblo. 
I T aldeano coa quien nos topamos en la 
Puerta del Sol es nuestra niñez que pasa, 
el patio donde jugamos con los hermanos 
menores, el gabinete donde nos dormía el 
arrullo acariciador de la madre, la lumbre 
amiga en cuyo torno oímos atentos de la-
hios de la abuela; es el padre que vuelve 
fatigado del trabajo, al que salíamos á reci-
bir, encaramándonos por sus piernas para 
besarte la frente sudorosa, es toda la infan-
cia llena de ternura que nos asalta en un 
m<6nento. 
E l aldeano, al que reconocemos por el ves-
tido un poco extraño en las calles de Ma-
drid, por el dialecto, por la manera espe-
cial, por cualquiera de estas cosas, nos trae 
también la evocación de los años mozos 
del Instituto, en cuyos claustros fumamos 
entre angustias el primer cigarro; de la no-
via en cu5'cs ojos encandilamos los nuestros 
por primera vez, de las calles retorcidas de 
la ciudad, de todas aquellas las primeras 
andanzas que ahora acuden en montón de 
recuerdos. 
E l aldeano, es toda la provincia, es toda 
la distancia.que nos separa de la provincia, 
es la casita blanca del camino y el soto con 
maleza y el arbolillo con fronda. 
Yo he sentido muchas veces en este Ma-
drid, abigarrado y multiforme, cuando he 
descubierto un labrador levantino con su 
cara quemada por el sol y sus músculos re-
cios, las ansias de abrazarle, porque me hu-
biera parecido que estrechaba con efusión 
al Miguelete. » 
¿Quién no habrá sentido el mismo deseo 
de abra/.ar la Giralda 6 la torre señera del 
poblado, bajo cuyo cielo abrió los ojos á la 
luz ? 
UAIÍLET 
En visporas de guerra, unos señores 
se dedican á invsntar "la fiesta del 
cuplé". {Viva el buen humor! 
I f a M a ramaScjftS. 
El pi-e.-,idciilc del Consejo recibió ayer 
como todos los oías., á ios periodistas, á 
quienes dijo que carecía por completo de 
noticias, tanto del exterior como del in-
terior. 
Sólo manifesló que había acudido al mi-
nisterio de Estado con objeto de enterar-
se del resultado de la enlrevista que an-
teayer había de celebrar en París xnon-
sieur Cruppi con nuestro embajador, se-
ñor Pérez Caballero, y que todavía éste 
no ha comunicado refercucifis de lo tra-
tado, lo que hace creer que gjthft entrevista 
debió sufrir un breve aplazamiento. 
H a b l ó también el jcTe del Colnerno del 
envío de tropas españolas á Melilla, que 
no es para alarmar á nadie, puesto que 
habiendo sido licenciados irnos doce mi l 
hombres, claro eslá que tienen que ser 
reemplazados por otros. Conste, pues, 
que éstos son reemplazos naturales. 
Dijo también que carecía de noticias 
de Marruecos y de la huelga de albañiles, 
que continua en igual -estado. Es ésta una 
huelga ordenada. 
«Ayer precisamente, al i r yo á Goberna-
ción, v i en la Puerta del Sol algunos gru-
pos de obreros que me saludaron, y cuya 
actitud pacífica, desde luego, es de elogiar. 
Este conflicto sigue su curso, y natural-
mente, nosotros tenemos que respetar el 
derecho de todos.'» 
Aludió el Sr. Canalejas á un artículo 
publicado por el doctor Maestre en un 
IK-riódico de la mañana, en el cual traza 
un plan de campaña en Marruecos, é in-
dica que pudiera efectuarse con cuatro 
Cuerpos de Ejército. 
Creo—siguió diciendo el presidente,— 
que no habrá necesidad de hacer nada de 
lo que indica el doctor Maestre, á quien 
en estos asuntos le reconozco competen-
cia, un carácter bélico y un espíritu muy 
guerrero. 
Y por último, dijo el jefe del Gobierno 
que había llegado sin novedad á Larache 
el crucero Río de la Plata. 
C & n a l e j a f .y l a P r e n s a I n g l e s a . 
El Sr. Canalejas ha hecho á un redactor 
del diario inglés I h e Times las siguientes 
manifestaciones: 
t í , 1$ noticias del rrobimio sobre la situa-
ción de Marruecos coinciden en general con 
las de la Prensa. Fez continúa cercado, y se 
espera allí con nnsiedad que la mehalla Bre-
raond llegue en socorro de la ciudad. Entre-
tanto el Gobierno francés está poniendo en 
práctica las medidas que hace días anun-
ció á las potencias, y principalmente la for-
mación en el Oeste do una mehaUa jerifiaua, 
que debe marchar sobre Fez con toda la ra-
pidez posible. 
E l Gabinete de París nos anunció asimis-
mo que para que los acontecimientos no le 
sorprendan, se veía eu la necesidad de pre-
ver la constitución de una columna de tra-
pas francesas; lo que sería, en sn opinión, 
uua demostración suscentíble de ejercer un 
efecto moral sobre los rebeldes, y permitiría, 
en caso de necesidad absoluta, ir en socorro 
de las colonias extranjeras. El Gabinete de 
Madrid no ve con recelo la acción francesa 
ni tiene motivo para dudar de la lealtad de 
sus declaraciones. 
E n cuanto á su propia actitud, continúa 
siendo la misma que el presidente del Con-
sejo de ministros y el ministro de Estado 
anunciaron en las Cortes la víspera de sus-
pender éstas sus sesiones. El Gabinete de 
Madrid no puede, en efecto, menos que pre-
ocuparse de la repercusión que los aconte-
cimientos pudieran tener, sea en las regio-
nes fronterizas de las plazas fuertes espa-
ñolas, sea allí donde España ha recibido un 
mandato de las potencias para velar por La 
tranquilidad. Así, por ejemplo, sigue con 
natural interés lo que ocurre en el Garb, don-
de estos días parecen aumentar los génne-
nes de desorden, sin extenderse hasta ahora, 
afortunadamente, á los vceiudüdes de Lara-
che y de Alcázar. E l gubcruador militar do 
Oeuta señala, por su parte, ciertos recrude-
cimientos de los robos y dimensiones entre lus 
tribus en las inmediai. iones de aquella plaza, 
pero sin que el movimiento tenga caráctei 
pol ítico. 
En Tetuán todo parece estar tranquilo. 
Las noticias alarinanUs que con fcecti n-
cia se publican estos días (y entre ellas, hoy, 
la de que un protegido español, con cien lior.i-
bres, eíitá apostado en Río Martín, sin duda 
para provocar uu incidente) carecen de fjffff 
titud. 
E l Gobierno español, tomadas las medidaí 
que la mús elemental previsión le aconseja' 
ha, aguardará el desarrollo de Î K acontecí' 
micntos pronto á cumplir sus deberes, perfl 
sin ningún interés en pieeipitar éstos ai tor-
een' su curso. 
l'or lo demás, cualesquiera que sean las 
continencias que el porvenir reserve, ellas 
encontrarán á los Gabinetes de Taris y Ma-
drid dispuestos á atenerse y á salvaguai' 
dar los principios que Europa entera ha to« 
mado por base de la política marroquí: la in-
tegridad del Imperio, la soberanía del Snl 
lán, la puerta abierta en materia comercial.» 
LO QUE DICE LA PRENSA PÁRI3IEP1 
" L e T e m | > » " . 
A l examinar ol plan del Gobierno fran» 
cés en la intervención de Marruecos, ew 
pone: 
((Este plan puede resumirse en dos pro' 
pósitos: 
i.0 Organización de una fuerte coluni' 
na de socorro, compuesta de elementos 
diversos (imrha, goums, tropas france-
sas), dispuesta á marchar sobre Fez; y 
t. Adopción del camino del Oeste, 
coa preferencia al del Este, es decir, 
del itinerario Rabat-Mcquinez, con pre< 
íerencit al itinerario Taurit-Tazza. 
Con esto reconoce el Gobierno el ca-
rácter imperioso del deber nacional de 
llevar .socorros á nuestra Misión militar. 
Cs lo esencial. En lo que concierne al 
camino elegido, hay algo que nos induce 
á pensar no es el mejor. Pero debenio» 
reconocer que el parecer de los hombre1* 
que conocen el país está dividido, y por 
consiguiente, estimamos temerario criticar 
e ladoptado por el Gobierno. 
En resumen: podemos felicitarnos de 
ver triunfar la verdad, no por la vana 
satisfacción de haber tenido razón, sin» 
porque esta verdad es una verdad francesa 
que importaba traducir en actos. 
Se compendia en estas líneas: 
i.0 Obligación de honor de librar 5 
nuestros instructores. 
2.0 Derecho natural de proceder abier-
tamente en esta obra liberadora; y 
3.0 Necesidad de no proceder allí más 
que con fuerzas suficientes, que al mismo 
tiempo castigarán á los Zaers, asesino? 
del teniente Marchand, á quienes, como 
L e Temps había previsto, ha resultado 
el Sul tán impotente para castigarles.» 
"I^e J o u r n a l d e s D e b á i s " . 
«No se trata de una novedad sorprem 
dente, sino del ejercicio puro 5' simple 
del derecho y del cumplimiento del debci 
que tiene toda nación de llevar socorros 
á sus nacionales cuando éstos se encuen-
tran en peligro en un país salvaje. E * 
marcha de los aliados sobre Pekín, donde 
las Legaciones se encontraban situadas Q\ 
1900 no asombró á nadie.» 
" I / J E c h o de P a r í s " . 
((No olvidemos que en Marruecos to 
nemos, no solamente derechos, sino tam-
bién deberes imperiosas que cumplir, lo 
mismo para con nuestros compatriota! 
que para con los demás europeos. En ta» 
les condiciones, ¿qué potencia osfiría cn« 
torpecernos el camino? 
Obramos de perfecto acuerúo con Ru-
L a s fiestas de Sev i l l a . 
Sevilla 25.—Los turistas austricicos que se 
hallabjiu eu ésta han mn reliado á Granada, 
desde donde irán ú Málaga, reembarcando 
luego eu el vapor Thalia, el cual Jes condu-
cirá á Gibraltar. 
— E n el Tiro de Pichón, tiradores de Ma-
drid, Sevilla, Jerez, Valencia, P.arcdona y 
Húelva se han disputa k* ia Copa de la ¿So-
ciedad de Sevilla, que fué gau.uu m el bar-
celonés Francisco Burüt 
E L APUNTALAMIENTO D E L A CASA DE HAFFÍD 
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•ia é Inglaterra, que siguen nuestros es-
fuerzos y están dispuestas á sostenerlo 
con toda la energía posible.»: 
Gaulo is '4 . 
«El concurso de fuerzas indígenas y ka-
bilas adistas, á las cuales se ha acudido 
en primer lugar, y que figuran en primera 
línea en la expedición proyectada» es, sin 
duda, necesaria para evitar una explosión 
de oenofobia que preveían nuestros agen-
tes consulares, si los rebeldes veían lle-
gar exclusivamente tropas europeas en 
socorro de Fez. 
Importa mezclar hábilmente los albor-
noces árabes con los uniformes franceses; 
pero no somos del parecer de los que en-
tienden hubiera sido prudente dejar á las 
solas ((fuerzas maghzenianas» la misión 
de salvar á Fez. Ciertas situaciones crean 
ciertas necesidades. Cuando la vida de 
nuestros compatriotas está en peligro, no 
podemos y no debemos contar más que con 
nuestros propios medios para procurar 
salvarlos. No se trata de una cuestión 
europea, sino de una cuestión francesa.)) 
T e l e g r a m a d e l g e n e r a l A l f a u . 
E l Gobierno ha recibido un telegrama 
del general Alfau, según el cual entre los 
moros de Hasana vienen sosteniéndose 
desde hace tres días rudos combates, y que 
es posible que la lucha se generalice en 
toda la kabila. 
Por esta causa, los artículos en los alre-
dedores de Ceuta han llegado á alcanzar 
precios fabulosos. 
^ 1 D e s m i n t i e n d o n n a n o t i c i a . 
Tanto el presidente del Consejo como 
•1 ministro de Marina han desmentido 
rotundamente que, como anuncia OS1 te 
legrama de Cádiz, se haya dado orden de 
que marche á Larache un regimiento de 
iníaiitería de Marina. 
¿ N a e w o S u l t á n ? 
Rabat 24 ( v í a T á n g e r 25).—Una carta 
de Mequinez anuncia que Muley Tzin 
hermano de Muley Haffid, ha sido pro-
clamado Sultán. 
Las tiendas de aquella población han 
sido saqueadas por los Zemmurs, quienes 
mataron á varios judíos .—Fabra. 
N o t i c i a s de F e z . 
F e z JS ( v í a T á n g e r 25).—El día ha 
transcurrido con gran tranquilidad. 
El Sultán, atendiendo los consejos de 
E l Glaui, se ha negado á destituir á E l 
Bagdad, como lo pedían los Uled Yama. 
Estos siguen en rebelión. 
Han entrado muchas vituallas de los 
alrededores. 
También han llegado 800 Hainias.— 
Vahra. 
U n a t a q u e . 
F e z ig (v ia Tánger 25).—Los Uled Ja-
maá, en número de 2.000, han atacado la 
población, siendo rechazados p w la arti-
llería de la plaza. 
Los cónsules han acordado aconsejar á 
'os subditos extranjeros abandonen la ca-
pital tan pronto como esté franco el ca-
mino de Tánger .—Fabra . 
B r e m o n d y l o s C h e r a r d a s . 
T á n g e r 25.—Cartas recibidas de la me-
haila del comandante Bremond, con fe-
cha 22, refieren que dicho jefe, con obje-
to de dispersar á los Cherardas, que pro-
yectaban atacar el convoy procedente de 
Alcázar, conducido por el agente consu-
lar francée M . Boisset, llevó á las fuerzas 
de su mando hacia el río Sebu, 
En el camino los Cherardas atacaron 
á la columna; pero fueron rechazados. 
Se confirma la entrada á saco en Me-
quinez de los Zemmurs y la proclamación 
de Muley Tzin .—Fabra. 
S i t u a c i ó n de n n a m e l i a l l a . 
T á n g e r 2$.—La mehalla del comandan-
te Bremond se hallaba el día 20 en Dar 
Haffid, con fondos para pagar la soldada 
¿asta el 25 . 
El agente consular francés en Alcázar, 
M . Boisset, confía en que podrá estar re-
tiñido ya con dicho comandante para aque-
j a fecha.—Fabra. 
P r o c l a m a de M o i u i e r . 
Casablanca 25.—El general Moinier va 
á dirigir á las kabilas una proclama di-
ciendo que lo que se propone Francia no 
es ocupar nuevos territorios, sino prestar 
apoyo á la harka con objeto de socorrer 
á las colonias extranjeras y restablecer el 
orden bajo la autoridad del Sultán. De 
cesar las kabilas en su rebeldía y amena-
zas, Francia detendrá el avance de sus 
Iropas; pero, de lo contrario, éstas ten-
d rán que pacificar el país y castigar con 
severidad á los autores de desórdenes.— 
Fabra. 
l$e M e l l l l a . 
Melilla 25.—Continúan los paseos mi l i -
fares ordenados por el general Aldave 
para mantener la actividad de las tropas. 
Las columnas que salieron ayer han per-
noctado en Atlaten. 
Los franceses han acudido al general 
Aldave solicitando su protección para 
poder acudir al mercado de Arirahal, se-
ñalado para hoy. Aldave ha ordenado el 
transporte gratuito de los comerciantes 
mencionados en un gran camión automó-
vil .—C. 
£ 1 c a m i n o de U l e d . Y a m a á . 
Tánger 25 .—La Legación de Inglaterra 
Ka recibido noticias de Fez, con fecha 20, 
diciendo que está Ubre el camino de LHed-
Jamaá y que, en vista de ello, los cónsules 
han acordado dejar salir de aquella capí-
j a l á todos los europeos que quieran aban-
donarla. 
M c q u i u o z p a r a G s p a n a . 
Cádiz 25.—Informaciones llegadas de 
Tánger dan como seguro que Mequinez 
entrará dentro de la zona de influencia 
de España. 
Asegúrase que las primeras fuerzas 
de Marina que embarquen en este puer-
to serán conducidas á Larache. 
E l comandante general del Apostadero 
ba revistado hoy la escuadra de instruc-
ción, que se halla dispuesta ú zarpar al 
priuier aviso. 
A F e z . 
T á n g e r 25.—El cherife de Auzzan, 
Moulay Alí, saldrá esta noche para Fez 
para, á petición del Sultán, ejercer su in-
lluencia religiosa cerca de los rebeldes. 
S h e r i f , p r o c l a m a d o N u l t á n . 
l o n d r e s 2^_Cai-Maclcan, correspon-
sal de va i iy M a ú en 1 finger: t u carta «me 
firma el 20 de Abri l en Fez dice que la 
«oblación continúa bloqueada y que las 
últimas tribus que permanecían fieles á 
Muley Haffid, se han dcclanulo rebeldes, 
e x t e n d i é n d o s e la insurrección por el Norte. 
Todas las comunicaciones de mar están 
interrumpidas. 
Se ha confirmado que Sherif fué procla-
mado Sultán en Mequinez, de donde ha 
salido al mando de sus tropas, dirigiéndo-
se á Fez con Arti l lería.—Fabra. 
***************************** 
Muchos maestros se quejan de que 
no les basta el sueldo para atender á 
tus necesidades, aun después de ha-
bérselo aumentado aparentemente 
D. Amos. Estos maestros se olvidan 
de haber contribuido con su pobre 
sueldo á erigir una estatua á Roma-
nones. Con que no hay para comer y 
¿hay para estatuas? 
MOSAICO T E L E G R A F I C O 
¡ P O B R E P O R T U G - A L ! 
F a l l i e r e s . 
T ú n e z 25.—El Presidente Fallieres v i -
sitó esta mañana Kairuan, marchando lue-
go á Susse, donde almorzó. 
Esta noche regresará á Túnez .—Fabra . 
Túnez 25 .—M. Fallieres ha regresado 
esta noche de su visita á Kairuan y Susse. 
£ n l i b e r t a d . 
París 25.—El arquitecto del ministerio 
de Negocios Extranjeros, M . Chedannc, 
ha sido puesto en libertad provisional, 
f i o b a y t a l e s a e o r a z a d o s . 
Santiago de Chile 25.—Se desmiente 
oficialmente el rumor circulado de que 
Chile había comprado dos acorazados á 
Inglaterra.—Fabra. 
C R I M E N P A S I O N A L 
LA REPUBLICA DE OPERETA 
Escribo desde Lisboa, la condenada ca- ve en la nación? ¿Para qué tenían la pre-
pital de este país desgraciado. sencia y la propaganda de amigos detli-
QoieO ama sinceramente su Patria, por cados? Y , finalmente, ¿por quó tanto re-
pequeña (pie sea en extensión territorial, celo tienen en hacer las elecciones, huyen-
pero grande en su hennosurn, envidiada do de ellas como el diablo huye de la 
por su bello puerto de mar, querida en cruz? 
sus ricas y abandonadas colonias áfrica- Pero hagámosles la justicia de no crecr-
nas, soberbia y gloriosa en el heroísmo de los tan imbéciles como de ello quieren 
su pasado, se siente triste y avergonzado convencernos. . 
por el estado en que ella se encuentra. i Kilos saben la falsa situación en que 
No tiene discusión que la alegría, el & encuentran; saben que" no poseen ni 
movimiento, la riqueza y la superioridad la confianza ni la simpatía del país, y por 
de las principales arterias de Madrid no lo tanto, solamente la opresora dicta-
encuentran aquí rivalidad ni siquiera imi - Jo ra , impuesta por el terror de los carbo-
tac-¿n jnarios y por los prejuicios de la dinami-
Pero Lisboa, Portugal entero, en su ta, los puede equiljbiMr Pero esto tiene 
relativa esfera de acción, tenía su propio <l"c concluir Es imposible mantenerse. 
Los capitales extranjeros y nacionales, 
los intereses de los que quieren ganar su 
vida, el pan de nuestros hijos, la inviola-
bilidad de nuestras casas, la garantía per-
sonal, la prosperidad del comercio, de la 
El comercio esta paralizado nace siete . , ' . , *% . 1 J ^1 ^ " . . S , 0„.:„„nc „ OÍ,r<, industria y de la agricultura, el dcsenvol-
meses las muebras de las antiguas v acre-, - J I » 
... . 1 • » „ „ ' vnniento y el progreso de la sociedad, la 
ditadas casas se registran con dLipHña^de los Ejércitos, de las oficinas 
miles de personas sin tener «>ljKauon. ¡ v ^ el to m ^ 
obreros sin trabajo y P ^ ^ K h a ™ b " ' | compromisos contraídos, ni puede ni 
y muebas familias de posición abandonan dehe contimiar más b a ¿ cl ¿ ¡ ¿ t t i é del 
comercio, su vida, su comunicativa ale-
gría y su desahogo natural. 
Hoy es una ciudad muerta, un país ago-
nizante... 
su país, que preferían á cualquier otro 
por la belleza de su panorama y su cli 
ma dulce y apacible. 
Solamente viven aquí aquellos que tie 
despotismo y de la anarquía actual. 
Hasta hoy todos esperaban como una 
redención y con fiebre desesperada el 
imomento de una restamación monár-nen necesidad absoluta y que no pudiendo; ^ 
salir de aquí lo sufren con resignación pero la cspcraiJ7a ^ ha dido en 
evangélica, pero en constante sobresalto ' obra libertatlora y benemérita, 
esperando que al siguiente día amanezca No ¿<¡¿¿ no ^ <ieseen) sino 





tirá el Gobierno, hará también uso de la 
palabra el Sr. Canalejas, y probablemen-
te el Key . 
***************************** 
El doctor Sitnarro va á tener un ho-
JJmenaje por antipatriota. Los socia-
listas de Burdeos se han adherido al 
acto. ¿Sigue ese cabaliero figurando 
en la lisia de los catedráticos espa-
ñoles? Es muy posible. Vivimos en Es-
paña... 
v**************************** 
Un cr imen misterioso. 
Pamplona ¿5.—Dicen «le CavAp ftttC ^n la 
presa de un inulino :q»arevió el cailáver de 
un mo/o, de quien no había uotieias 
desde las fiestas de Villa de Rocaforte que 
se eekbraroTi en Kbrt-io ultnno. 
liu todo' el cuerpo ven innúmeras se-
ñales de puñaladas. 
vSe cree que antes de cvharlo al agua, 
lo tuvieron enterrado los autores de este 
misterioso ciimen, qne es opinión general 
lo originaron cue.-tiones d» juego. 
Hay once detenidos como autores ó cómpli-
ces del asesinato.—Fabra. 
LA FIESTA DEL SAINETE 
Kl jueves día 4 del próximo mes de Mayo, 
se cfckbráitá en el teatro de Apolo la magníti-
ptoposíy 
cioncs, entre elLis una relereutc a las vías 
pecuarias, que suscribe el Sr. Kivas Mateo 
con otros asociados. 
Abierta discusión sobre este punto, cropc, 
fióse largo debate, que mantuvieron los s<x 
ñores Casado, Romillo, Alarcón, V< i;a, ¡MU 
bregas, Ortega y otros, formulando los anog 
quejas contra los abusos que «e cometeu 
con las traslmmaueia.s, y otros, proponiendo 
medios para hacer estados grátioos de 
cañadas que existen en Kspaña. 
A todos ellos dió contestación el secreta* 
rio, marqués de la Frontera, haciendo vet» 
que por lo costoso de la obra había qiu ajn^ 
lar A los trabajos hechos por el Instituto 
(íeogrúfico. Propuso que por ahora no 
emprendiera otra labor que la eiuanunadu: 
{i cousejjuir ítinerariós, teniéndose en caentd 
para ello lo deslindes que en las «an.'idaa» 
se vayan practicando. 
Terminada la discusión de los nsuntos qm* 
figuraban en el Orden del día, usó brevétnetu 
te ile la palabra el duque de Bailéu para dar 
las gracias al director de Agricultiira por, 
haher presidido la sesión, y rogi|li)dple se 
luciera eco cerca del ministro de romentof' 
de las legitimas y nobles aspiraciones de la' 
Asociación. 
riualmente pronunció un discurso, ngrade-
cieudo la distinción de que había ¡«ádo objeto, 
el director de Agricultura, quien demostran-
do su amor y entusiasmo hacia }<>• árterestft 
de la ganadería española, dijo que cu esta 
acto había recogido varias coflenÉUsaa, 
no sabe si el tratar de llevarlas ít la pfActiCfe 
le ayuda¡Yi la inteligencia, pero que si rabia 
responder de los grados de su voluntad 
Tras frases de Ion para el ministro de Fo-
mento, declaró que el problema df la gftiM? 
derí.i es muy arduo, porque no M rucrita con 
un Censo verdad, (lebido .A las o. nltaoo-
nes. 
Relacionó este asunto con el df las • u l -
sistencias, del que tanto, segfin dijo, se v a -
ne preocupando, haciendo constar In (fafla 
ó-
Tf-
porque, para vergüenza y tristeza del 
paú?, parece que la cobardía y el des-
Esta es la situación presente, el cuadro aHeilto se aixxlcran hasta dc los va. 
aterrador en el cual se vive. lientes y valerosos portugueses: 
Si no fuera por las violencias ejercidas Naturalmente que la nación, deseando 
contra algún desgraciado monárquico queicon ardor llua rc;3lauracióll monárquica, 
todavía se encuentra en su país, y l a s ^ la puede ni (Mx, rcrili/ar máa que CÜU 
infames persecuciones, barbaridades y ver-
daderos crímenes que los carbonarios que 
defienden su Gobierno constantemente 
practican, podía decirse que Portugal ha-
bía inuerto ya. 
Pero no, Todayía respira. Es tá en la 
agonía, una agonía lenta, pero mortal 
disciplina en el simpático y humanitario 
trabajo de evitar luchas entre hermanos. 
¡ Pero quó infelicidad! No hay quien 
se ponga al frente del movimiento ni quien 
lo dirija. 
Todos reconocen y convienen en que 
con mucha facilidad se realizaría, pero no 
La incapacidad intelectual y moral de parece quien tcnga ese gesto fj^ertador 
sus gobernantes, la indisciplina de sus y brillante. 
hombres y la impunidad (»e los atropellos j Parece fantástico y original! 
de los carbonarios, única fuerza en la Es porque la intriga, el despecho y el 
cual el Ministerio se ampara, concluirán desprendimiento entró en los campos mo-
de perder esta Patria. ^ nárquicos. 
Yo, todos nosotros, que amamos el país. Ahora, más que nunca, la existencia 
en que hemos nacido, que tenemos por del Rey Don Alfonso X I I I es preciosa y 
este sol un tierno cariño, por las aguas'tiene que ser defendida, guardada y vigi-
de nuestro hermoso Tajo una predilección lada como un tradicional sagrario, 
particular, por la alegría y fertilidad de Así, n i esto puede durar má.% ni po-
nuestros campos una estima sincera, por temos creer ya en una efectiva restara-
las costumbres características y regionales, ción monárquica. 
del pueblo una extraña simpatía, olvida-¡ Todos la quieren, todos para ella traba-
ríamos, por la felicidad de la Patria, mies-i jan, pero pierden el tiempo discutiendo 
tros sentimientos monárquicos, si tuviera- las personas con sacrificio y perjuicio del 
mos pl.ena convicción de que el presente ideal soberano. 
régimen nos engrandecería y si nos en-
contráramos viviendo en una República 
legal, verdadera, honesta y tolerante. 
Pero no. Aquí no hay República cons-
tituida. Se vive en absoluta anarquía, 
bajo las órdenes, las influencias y las sim-
patías de la carbonaria portuguesa, tenien-
do nuestros destinos entregados al ham-
bre y á la falta de respeto de los granu-
jas ociosos de las calles, y nuestra situa-
ción personal, dependiente de las deci-
siones ele la masonería. 
El pueblo portugués nunca fué, ni es, 
ni será jamás republicano 
Del apelativo pasional, aplicado á los crí-
menes en que los celos fueron la causa de-
terminante, se ha usado y abusado mucho 
en los últimos tiempos. E n ninguno, sin em-
bargo, tuvo mejor acoplamiento que en el 
hecho ocurrido ayer mañana en el piso cuar-
to de la casa núm. 36 de la calle de Montse-
rrat. 
Y es que la palabra pasional envuelve en 
sí un algo de exculpación, es qne bordea la 
fuerza irresistible, arrastrando en pos de ella 
un dejo de vindicación próxima de una ofen-
sa grave. Por eso decíamos qne si nos pare-
cía exagerada é impropia en crímenes cuya 
ejecución la detenninó un amor i legít imo, 
aplicada, en cambio, á hechos como el de 
ayer, la encontramos casi adecuada y apli-
cable. 
A n t e c e d e n t e s . 
José María Roa, de treinta y seis años, co-
chero de una casa de alquiler de carruajes 
de lujo, y Rosalía Sánchez Pérez, de su mis-
ma edad, contrajeron matrimonio hace algún 
tiempo. Varios años pasaron viviendo feli-
ces, sin disgustos, ni algaradas, hasta hace 
unos meses, en que los celos, con su furia 
infernal, entronizándose entre ellos, convir-
tió en infierno aquella casa. 
Rosalía sospechaba de la fidelidad de ^i; 
marido y, ansiosa, le vigilaba noche y día. 
José contestaba con brusquedad á las diatri-
bas de su esposa y rechazaba la acusación, 
alegando nizones en contrario. 
Al poco tiempo, Rosalía tuvo alguna prue-
ba de los amores sospechados. Su marido rc-
g'esaba tarde á casa, aun en nocies en que 
no tenía que hacei servicio en la cerhera. 
K l h e c h o . 
Aj'er mañana presentóle un honl.ic en-
sangrentado á los guardias que prestaban 
servicio en la calle de Montsurat,. Díjoles 
que estaba herido y que lo conciuieran á la 
Casa de Sor* uro 
Llevaron los guardias á Roa á dicho esta-
blecimiento ben¿.t:.;<>, y reconocido por los 
médicos de guaníñi , le ipreciarou una heri-
da en la región ceivical. enva extensión era 
de 14 cent m( tros I.a hervía mtereafta la b frecuencia bajo la benevolencia'cste Gobierno no consiente circulen, pero 
piel y tejidos blandos y la hemorragia era uan cuu nceucueia uajo ra ocucvoiei cía muchas v esneluzmntoq 
bastante intensa. 4* MÍ Monarquía, que les daba amplias]<iUC bua I31,1'-lulb > CSPUU _mes-
E l herido nianifeftó á los guardáis que 
había agredido su mi.jcr, y á la casa ini 
charon éstos en busca de Rosalía 
V e r s i o n e s . 
zo de audacia y de dignidad, excluido de 
todo esto la figura s impát ica de un mi-
litar llamado Paiva Conceiro, surg ió otra 
dificultad que ha venido á ahogar por 
completo cualquier escondida s impatía con 
que la supuesta Repúbl ica pudiera, si acá 
so, contar. 
F u é la guerra á la R e l i g i ó n , el ataque 
hecho á los sacerdotes, los desacatos á las 
iglesias, las repugnantes persecuciones á 
los que tenían sentimientos religiosos. j 
Todo esto se esperaba. Iya carbonaria! G ^ < *5>-J& « f l o í p u e s t o ^ ' 1 l l ^ ^ d t ^ é 
m r a otrn' lbante fianza, el médico forense D. 
ca Fiesta del .Saínele que anualmente orgaiu-jqUe le embarga al proponer nna solnra.j. pñ 
za la Asociación de la Prensa. ¡xima en cuanto al mercado dt carnes *o rr 
Todas los números del soberbio programa, ^ e , - ^ . pUes ^ on j : ^ ^ >ia^ br.stantc 
dcMa función serán otrcH lautos estrenos, de-j para e] abastecimiento del venndaiu,, me-
sempeñados por las compañías del Cómico, ncster es combatir el Arancel para la .L l.id.i 
Lara, Apolo, Princesa y Kslava. j protección de nuestros ganaderos pen RÍ. 
He aquí, en líneas gcneraie.s, el programa:| p0,- 0i contrario, es itisufiricnte. haSfá que' 
Primero. Saínete de 1). Tomán Uiceno, p r o ^ , ^ , ^ C11 favnr (|c ja Tef)A']Á eVi iím 
con música del maestro Bretóri, por la com- ̂  tarifas de Aduanas, para que así eonenrratí 
i pañía del Cómico. • ' los mercados extranjeros, y se dif frute, pol| 
Segundo. Saínete de D. Antonio Casero, | tanto, del ah.iratamiento en las « .r. ne«. 
P9r la compañía de Lara . . Terminó exhortando ^ los (fenadorofi rii 
Tercero. Hntremés de López Silva, por la I general para que avadan á la frn..a.M. r. del 
señoras Velázqnez, Sofía Romero y señor, in(iica(í0 Censo. 
Háiwfcí Levantóse la sesión á la una y Éiedia de Vi 
Cuarto. Saínete de Martínez Sierra, con tarde. 
música de los Sres. Jinunez y Calleja ñor; mmm _ 
la compañía de Apolo. 
Quinto. Kntremés de los hermanos Quin-
tero, por los actores de la Princesa. 
Sexto. Coloquio de Lope de Rueda, por la 
señorita Matilde Moreno y el Sr. Calvo. 
Séptimo. Hntremés del Sr. Valero Martín, 
por la.compañía de Kslava. 
Octavo. Números de concierto y «varié-
B a r c e l o n a 
C o n c e j a l e r i a s . X a d l e TA á Ba K % -
poslefon. 
Barcelona 25.—Por cuest ión de dfal-tés». qne constituirán un animadísimo y ale-! J , 
gre final de fiesta. I dencias en su Partido vinieron á las ma-
t a expectación producida por el sólo anun-l nof. c" e^ Ayuntamiento los roiicejalcs 
ció de esta función es tan extraordinaria, que radicales bres. Domenech y Morales, in -
la Comisión organizadora se ve agobiada por terviniendo las personas presentes. 
el número de encargos de localidades que ya 
ha recibido. 
E l cónsul de Italia en ésta ha pariioi-
pado al alcalde que el ministro de Helia» 
¡ Unos quieren Don Manuel I I , otros 
Don Alfonso Enriques, otros Don M i -
guel ! 
Y basta los partidarios del primero es-
tán divididos porque unos lo quieren 
son ó casado; otros, bien raros, con su 
madre. 
Ahí está por qué la bandera de otra 
nación amiga y hermana, énarbolada en 
nuestros edificios, ya no causaría tanta 
repugnancia y todos la saludarían con 
respeto y hasta con reconocimiento. 
Los supuestos resentimientos de un pa-
sado ingrato é infeliz \a desaparecerán 
le 
lar-
Dos versiones distintas han dado ante el 
Juzgado los únicos testigos del suceso, ó 
sean los protagonistas de él. 
Asegura la mujer que le hirió defendién-
dose; dice el marido que ella le agredió á 
traición. 
Cuando los guardias se presentaron en la 
calle de Montserrat y detuvieron á Rosalía, 
su actitud era más bien de indiferencia. Des-
pués, ante el Juzgado, se excitó y afirmó que 
su marido la engañaba, que al recriminarle 
ella su proceder intentó maltratarla, y en-
tonces, con una navaja le hirió deícudién-
dose. 
E l estado de gravedad en que se halla el 
José Roa no permitió al señor juez practicar 
un careo para conocer la exacta versión del 
suceso. 
L a Medicina legal, dictaminando sobre la 
posición, dirección é inclinación de la heri-
da, completará las investigaciones de inda-
gatorias 3' careos. 
A u t o de p r i s l o D . 
E l juez de guardia dictó ayer tarde auto 
de prisión y procesamiento contra la dete-
nida. 
***************************** 
Por fin se ha inaugurado "El palacio 
de las Necesidades" de ia puerta 
del Sol. 
Ha sido el éxito más grande que ha 
obtenido el Ayuntamiento de Madrid. 
Pedímos que en una de sus paredes 
se coloque el nombre imperecedero 
del Sr. Francos Rodríguez. 
r**************************** 
DON A N G E L J ) E V E R A 
En la Gaceta de ayer se ha publicado 
cl decreto nombrando juez de primera 
instancia é instrucción del distrito de la 
Inclusa, de esta corte, al Sr. D . Angel 
de Vera y Nogales. 
Este d ignís imo funcionario, que hasta 
ahora ha desempeñado el cargo-de fiscal 
en la Audiencia de Ciudad Real, es una 
de las más prestigiosas figuras de la cla-
se por su talento, por su elocuencia y, 
sobre todo, por su amor á la justicia y 
por la independencia y la rectitud de su 
criterio. 
E l señor de Vera ha sido muy felicitado 
* cargo de juez do 
A no ser una parte del pueblo obrero lcol2 el alKlar tiempos y los desen 
de Lisboa, hoy ya sin esperanza alguna gail0S ^c Ia política, 
y arrepentido, suponía tener esos ideales fcro cst" 110 se hacc ^ una vez. 
por la sugestión de los diversos mitins Ya n™"™™ diariamente mis noticias, 
que los aventureros, hov gobernantes, da-.conta,1(l0. lo ^ue sucede por aquí, que 
l ! e t  i rno  r 
Jque son muchas y c 
libertades de propaganda y de descrédito. ; C A R L O S P E R E S 
Después de esa revolución de opereta, Lisboa, 23 Abri l . 
donde no ha habido un único combate, 
un verdadero y legitimo héroe, un esfuer-
"Espana Nueva" anuncia para hoy 
como una cosa del otro jueves "La 
nariz milagrosa",porRodrlgoSorlano. 
Debe ser la nariz del propio articulis-
ta calificada con benevolencia. 
4 * * * 4 * * 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
pico no abr ió el pico 
del asetiiuato del patrono Lantcro, en Agosto 
último. 
K l Sr. Pico es muy popular en toda la 
ciudad 3' comarca.—FaimT. 
v la masonería no trabajaban para o' h'i t' í':i /a> c e .'Alfredo 
fin. Desde el momento en que se ha con-iriS01' ^ ^ ^ d o socialistn, que fué perse-
fundido la política con la r e l i g i ó n - d o s ' ^ 0 por COmi)hcaCum c u ' d «WfctítofiMto 
sentimientos completamente distintos,— 
entró la República a i Lis proximidades 
de su muerte. 
Ahora solamente podrá prolongar su 
vida, suponiendo que con eso ahoguen ó 
hagan olvidar la desesperación, ya bas-
tante visible por todo el mundo, unas ro-
merías populares que todos los días y 
bajo los pretextos más ridículos por 
aquí se ejecutan, pero que concluirán cu 
aburrimiento por realizarse tan á menudo. 
Ya no consiguen sofocar con músicas 
Es para la Comisión un verdadero conflicto1 Artes de Italia no podrá asistir á In man 
atender como deseara el e^o rd ina r io pedi- KUraci6n de la Exposición de Barcelona, 
do de palcos y butacas qne se le han hecho, i m & adelante. 
Sobre todo de palcos, el número solicitado 
excede con mucho á los qne tiene el teatro 
de Apolo. 
E n su consecuencia, L a Comisión "ha pen-
sado en subastar los palcos que, después de 
respetár la propiedad y el abono, queden l i-
bre para la venta. 
INFORMACIÓN MILITAR 
Se concede cl retiro al subinspector mé-
dico de segunda D. Agust ín Mundct y al te-
niente coronel de Carabineros D. Alfonso 
Fernández de Alba. 
— Han sido declarados aptos para el as-
censo varios oficiales de Carabineros. 
— Se le ha concedido Real licencia para 
contraer matrimonio al capitán de Infante-
ría D. Emilio Villegas Bueno. 
pero que 
También han excusado su a&ttticia 
las Infantas Doña Paz y Doña María Te-
resa y el Infante Don Fernando. 
C ' f i e « t l o n e « o b r e r a s . 
K l alcalde de Vil lamieva ha Cü^lUlUCft* 
do que la huelga surgida en l i ' fábrica «le 
tejidos ha quedado solucionad;;, h^bicn-
doae reanudado ya el trabajo. 
Ha visitado al gobernador una Coiiii-
sión de obreros del muelle para quejarse 
de que los patronos carboneros se niej.; n 
á dar trabajo á determinados obreros. 
C o n g r e s o A l g o d o n e r o . 
E l gobernador ha sido invitado fi presi-
dir el día 8 de Mayo la inauguración del 
Congreso internacional algodonero. 
Están ultimados los preparativos. 
Las fiestas que se organizarrm con tal 
— El comisario de Guerra de segunda j motivo en honor de los congresistas serán 
clase D. Isidro García Cobos ha sido desti- muchas y de importancia. 
nado á las inmediatas órdenes del intenden-
te militar de Melilla. 
E l comandante de Infantería D. Mariano 
Rodríguez Concha queda en situación de ex-
cedente en la primera región. 
E l oficial tercero de la escala de reserva de 
A las mismas se han asociado cl Ayun-
tamiento y muchas entidades comeiciaics 
é industriales. 
B a n q u e t e . 
Los magistrados, los jueces v ta Bsea* 
Admimstación Militar D. Juan Saavedra Pe- IAC A* XÍZ TV.-K,. 1 1 Z. i -
rez pasa destinado á la Comandancia de tro-! ^fjjfj^ ^"ÍS^ÍS!^! 
pas de dicho Cuerpo en Melilla 
C O N G R E S O D E A G R I C O L T Ü R A 
Estuvieron ayer en Palacio los señores 
vizconde de Eza, marqués de Alonso Mar-
j tínez, marqués de Sancha y algún otro 
I miembro del Comité ejecutivo del I X Con-
y vivas por las calles el hambre, la angns- ¡ t ^ ^ L ^ ! ^ t* A^ult^«. ^ 
tía y la desesperación de un pm's entox>. 1 * f ™ n i ™ en M.adnd' ^cc Ieb ra r á sus se-
Los propios gobernantes ya lo compren- loS P ^ ^ . c h a s dQ Mayo pró . 
den, teniendo 5'a las maletas preparadas SEl—. ' • V 1 T. 1 
y el yate Doña Amelia para conducirlos J Z Z ar,mv,tar1a Rfey * * * * * * * ^ 
Es necesario que en el extranjero se T flebrara e" el tea t r° ^ a l en honor 
sepa todo cuanto aquí pasa v se pracrica I 1oS c o n ^ , . s t a s Por la Orquesta Sin-
Prometo decirlo,Aunque L s S d o ' ^ d l r 1 ^ el m * c * ™ ^ r b ó s , y al 
mismo tiempo á la sesión de clausura de 
dicho Congreso, que revestirá excepcio-
nal solemnidad. 
E l Monarca aceptó gustoso estas invi-
taciones y les habló de agricultura, por 
mos-
en vista de que todo se prohibe, se expía, 
se registra y examina. 
No se puede nadie figurar el dinero que 
se gasta para comprar las conciendas, para 
pagar las noticias favorables á Portugal I "<í7tí¿e^ 
en los grandes centros, como Madrid, Pa- trando verdadera competencia 
ns y Londres, para conseguir cl silencio 
sobre noticias aterradoras y verídicas, 
para, en conclusión, pretender convencer 
al extranjero de que aquí se vive maravi-
llosamente y que todos son republicanos 
de alma y corazón 
E l Congreso internacional se reúne en 
Madrid por el personal esfuerzo de Don 
Alfonso, que ha dado al efecto tocio gé-
nero de facilidades. 
Las sesiones se celebrarán en el pabellón 
de Bellas Artes del Retiro, que se está 
por su promoción 
Madrid. 
Nosotros le enviamos un r : . 
ludo. so sa-
. Pero bajo su imbecilidad no se fijan ni i decorando con magníficos tapices de Pa 
siquiera en que sus actos destruyen las buc- lacio, 
ñas noticias, ó por lo menos, cl comprado 
silencio sobre los desgraciados aconteci-
mientos que por aquí vemos. 
^i cu verdad la nación fuera solidaria 
con cl róg imen, ¿para qué prohibían la 
Los congresistas, cuyo número llega á 
900, serán obsequiados cl viernes con un 
té en Palacio. Además, irán de excursión 
á la Povcda y á Toledo. 
Figuran cutre ellos M . Mélinc, ex pre-
publicacióii de los periódicos monárqni- sidente del Consejo de ministros de Fran-
cos? ¿Para qué ejercían la censura tele cía, y cin 
gráfica y hasta epistolar? ¿Para qué va 
Liban y detenían la correspondencia so-
pecho,^? ¿ ^ r a quC. perseguían á uno -
^ • r o demento leal que todavía se cpSCci 
cinco directores generales de Agr i -
ultuva, uno de dios cl de Inglaterra. 
í a sesión inaugural correrá á cargo de 
. 8 cción francesa, pronunciando el dis-
• áe rúbrk-a M . Idéline. 
— Hoy publicará el Diario Oficial una 
propuesta de destinos de capellanes. 
— Ha ingresado en la reserva gratuita 
de Veterinaria Militar D. Julián Corrales. 
— Ayer han visitado al general Luque el 
coronel Baldrich, agregado militar de la Re-
pública argentina; el Sr. López Gamundi, 
ministro del Tribunal de Cuentas; el gene-
ral Huertas, capitán general de la quinta 
región; el comandante general de Ipgenie-
ros de la séptima región; una representa-
ción de Navarra y una Comisión de la Insti-
tución Madrileña de Amigos de la Infancia, 
que entregó al ministro un diploma nom 
brandóle socio honorario. 
— Ayer fué presentada al ministro de la 
Guerra y general subsecretario una Comi-
sión del batallón infantil, admirablemente 
uniformada y compuesta de nueve niños de 
los ochenta y tantos que componen aquél. 
L a Comisión fué presentada por el direc-
tor del Heraldo Militar, 1). Angel Murcia 
no; el instructor, 1). José López Valcárcel; 
el podre Caballero y D. Angel Mínguez. 
E l ministro hizo grandes elogios de su pre 
sentación, alabando la altruista idea que 
persiguen. 
— Por el Cuerpo de Inválidos, cumplien-
do lo dispuesto por la disncUa Junta de Da-
mas, y en virtud de comunicación recibida 
del almirante Sr. Viniegra, han sido entre-
gadas al tesorero del Colegio de ^Huérfanos 
de la Armada, Sr. Moreira, las 15.000 pesetas 
destinadas al referido establed'miento, que 
se proytcta construir en el vecino pueblo de 
Chamartín de la Rosa. 
— E n el Consejo de anteayer fué apro-
bado el expediente concediendo abono del 
doble tiempo de servicio de los generales, 
jefes y oficiales y tropa que tomaron paité 
en la campaña de Melilla. 
Dicho abono es désele ig de Julio á 31 de 
Diciembre de 1909. 
L ¡I 
I^a r c n n l o n d e a.ycr. 
E n el local de la Asociación general de 
Ganaderos se ha celebrado ayer la anual jun-
ta reglamentaria, habiendo concurrido gran 
número de señon'S asociados. 
Presidió la sesión el director de Agricultu-
ra, Sr. Gallego (D. Tesifontc), acompaña-
do en la mesa por el nuevo presidente de la 
Asociación, dittttt de HaiKn, y el secretario, 
marqués de la Frontera. 
E n sitios preferentes del estrado toma-
bnn asiento, entre otras distinguidas perso-
nalidades, los marquesce de Castelar y Agui-
lafuente, conde del Retomosn, yHoa señores 
Colón (D. Cristóbal) y Martínez de Tejada. 
Después de la aptótaclém de la notable 
¡Memoria de la prrsMor.cjíh 6 la Que ¿ I r ^ c i x x x . á J i A X X x * * » * * * : * * . * * - * * * -
obsequiado con un banquete al ex gober-
nador civil de ésta D. Buenaventura M u -
ñoz, magistrado del Tribunal vSuprcmo. 
P i d i e n d o I n d u l t o . 
La Asociación de la Prensa, represen-» 
tada por los señores presidente y secre-
tario de la misma, ha pedido al capitán 
general, Sr. VVeyler, la absolución de 
Pahisa, periodista á quien el Consejo de 
guerra ha condenado. 
H u e l g a . JLa E x p o s i c i ó n de A r l e . 
P r e e a u c i o n e w . 
Barcelona 26.—Se han declarr.do en 
huelga veinte obreros y doce olieras de 
una fábrica de conservas de Sensat, con 
motivo de la admisión de s q u h o í s . 
E l Sr. Giner de los Ríos ha telegrafia-
do diciendo que el presidente del Conse-
jo de ministros no podía venir á inaugu-
Tar la Exposición de Arte, siendo proba-
ble que lo haga D. Amalio Jimcno. 
A consecuencia del incidente ocurrido 
entre dos concejales radicales se han 
adoptado precauciones para las sesiones 
de hoy y de mañana. 
CoMEDi/v.—Hoy, por primera vez, se pom 
dra en escena la opereta en tres actoti y siete 
cuadros, de Audran, IM cicala e la lormica. 
Mañana jueves se repetirá la preciosa ope-
reta / / conie di Lnsscmburgo. 
APOLO.—Hoy celebrará su función de be-
neficio la primera tiple Dionisia Lahera, con 
el siguiente programa: 
A las siete, en sección doble, FJ chico del 
cafetín y E l trust de los tenorios; á las «Hez, 
en secdón doble. Sangre y ártmi Icstreno) 
y Agua de noria. 
RECREÓ DE SALAMANCA.—Ayer larde cen-
cumeroii á este elegante Recreo las Hetti:i» 
\ letona v Cristina. Con este motivo nc vi¿ 
favorecidísimo por el distinguido bibifcO que 
acude diariamente á este skating, donde pa-
lmaron iiotabilísiinos patinadores, imc bai-
laron valses y rigodones. 
Hubo también carreras de cinta», 
té, salieron muy complacidas de tan agrada» 
Las Reinas, que fueron obsequiadas con na 
ble fiesta. 
***************************** 
El subsecretario de Estado, Sr. Pina, 
ha dicho ayer que para Tetuán salo 
un tranvía cada minuto. 
Pedímos al Gobierno que nombro in-
mediatamente al Sr. Pina embajador 
en Vallocas. 
Año IL-Núni. 206. EL. DEBATE Miércoles 26 de Abril 191 í . 
p o l í t i e a 
Telegrama de Pérez Caballero. 
En el ministerio de Kstado se ha re-
cibido ayer tarde de París un extenso 
telegrama cifrado del Sr. ?ér& Caballé-
. ro, en qüe éste da cnenta a Sr. Oareia 
^ Prieto de ta conferencia celebrada con 
M . Cruppi. 
Comisión alicantina. 
Una Comisión de Alicante, que se en-
cuentra en Madrid gestionando vanos 
vsuntos de interés local, visitó ayer al 
5r. Canalejas. 
Conferencias. 
E l presidente del Congreso estuvo ayer 
'drde en la Presidencia del Consejo con-
ferenciando con el Sr. Canalejas. 
También ha conferenciado con el nfe 
del Gobierno el alcalde de Madrid, scuor 
Francos "Rodrígnc/.. 
Canalejas en Palacio. 
Aver como todos los días, estuvo en 
Palacio desnachando brevemente con el 
Rey el presidente del Consejo 
También estuvo el ninnstro de Hacien-
da que sometió á la firma del Monarca 
¡os decretos que publicamos en otro uigar 
j e este número. < f 
La conferencia del Sr. Roongáñcz con 
Don Alfonso duró cerca de una hora, 
enterándole de algunos proyectos de ca-
rácter económico que pudiera presentai 
& las Cortes tan pronto se reanuden las 
tareas palamentarias. 
La Corte á la Granja. 
Según noticias adquiridas en Palacio, 
la Corte se trasladará á la Granja del 20 
al 22 de Mayo próximo. 
Las senadurías vitalicias. 
Ayer, en los círculos políticos so asegu-
raba que el Sr. Canalejas, en el Consejo 
que el próximo viernes ha de celebrarse 
en Píilacio, someterá á la firma del Rey 
los nombramientos de dos senadores- v i -
talicios, puesto que la otra vacante que 
existe corresponde, por derecho propio, 
al señor duque de Tamames. 
Ya para nadie es secreto que el actual 
subsecretario de Gracia y Justicia, señor 
López, llora, será agraciado con una de 
tlichas senadurías, pagando al cargo que 
hoy ocupa y que tiene que dejar por ser 
incompatible, D . Avelino Montero Ville-
gas, diputado á Cortes por Mondoñedo, 
é hijo del presidente del Senado, Sr. Mon-
tero Ríos. 
El jefe del Gobierno guarda absoluta 
reserva del nombre de la persona sobre 
quien recaerá el otro nombramiento de 
senador vitalicio. 
Regreso de Romanones. 
De su excursión á Andalucía ha regre-
sado ayer el presidente del Congreso, se-
ñor conde de Romanones. 
Durante todo el día recil>¡ó muchas v i -
sitas de amigos políticos. 
Consejo aplazado. 
E l Consejo de ministros que había de 
celebrarse mañana en Palacio ha sido 
aplazado hasta el viernes con motivo del 
viaje del Rey al campamento de los A l i -
jares. 
Ministro de viaje. 
Como hace días anunciamos, esta no-
che, en el expreso de Andalucía, saldrá 
para Cádiz el ministro de Marina, gene-
raV Pidal. 
Se propone regresar á Madrid dentro 
de breves días. 
El Rey á los Alijares. 
Ayer, á las dos y media de la tarO.e, 
salió el Rey para los Alijares con objeto 
de presenciar las maniobras que están 
efectuando los alumnos de la Academia 
de Infantería. 
Don Alfonso realiza su excursión en 
automóvil, y no regresará á Madrid haa*a 
mañana por la noche. 
Le acompañan el general Sánchez Gó-
mez y los ayudantes señores conde de 
A v i a r y Anido. 
Faiiecimiento. 
Ayer, á las cinco de la tarde, ha falle-
cido D. Gregorio Jove, hermano político 
del señor conde de Romanones. 
E l Sr. Jove figuraba en el partido l i -
beral, habiendo sido secretario del Con-
greso. 
Todavía el domingo último y con arre-
glo al art. 29 de la ley electoral, fué pro-
clamado diputado á Cortes por Laá 
Palmas. 
Hoy se efectuará su entierro. 
l a vacante de taquígrafo en el Senado. 
Ayer ha terminado el plazo de admisión 
¡de solicitudes para tomar parte en las 
oposiciones á la plaza de taquígrafo, va-
«nnte en el Senado. 
E l número de aspirantes se eleva á 46. 
Esta tarde se reunirá el Tribunal, y de-
cidirá en qué fecha han de comen/.ar los 
ejercicios. 
Reunión del Comité conjuncionista. 
Ayer tarde, á las seis y media, se ha 
reunido en el domicilio del Sr. Pérez Gal-
dóf? el Comité del partido de conjunción 
republicano-socialista. 
El objetcí de la reunión fué contestar 
á la comunica'ción que al Comité ha di-
rigido el directorio de Unión republica-
na, estableciendo las condiciones para su 
ingreso en el partido que acaudilla el se-
ñor Pérez Gnldós. 
Estas condiciones son: primera, que se 
liaga la conjunción de todos los partidos 
republicanos españoles; segunda, qiiO en 
los mitins no se pueda hablar más que í3e 
los fines propios de la conjunción, y ter-
cera, que la política la dirijan represen-
taciones de todos los partidos que la in-
legran. 
El Sr. Sol y Ortega no se opone al in -
greso en la conjunción, si é s t e es el cri-
terio del partido republicano.. 
Audiencia y reepción. 
E l viernes próximo, á las doce de la 
tarde, será recibido en audiencia por el 
Rey el conde de Vydenbruck, nuevo em-
bajador de Austria en esta corte. 
A l día siguiente, sábado, á la misma 
hora, se verificará en Palacio la recepción 
del general Vázquez, nuevo ministro del 
Uruguflyf 
El Congreso Viticofa. 
t o s diputados y senadores por Nava-
rro, aconipaflando á nna Comisión, com 
las fuerzas vivas de Pamplona, visitaron 
ayer al ministro de la Guerra para inte-
resarle en ia cesión de terrenos de la zona 
ixdémica para celebrar el Congreso vití-
cola. 
l ü ministro ofreció estudiarlo, saliendo 
satisfechos los comisionados. 
A caza ds una subsecretaría. 
La provisión de la subsecretaría de 
Gracia y Justicia, que muy en breve ha 
de quedar vacante por ser nombrado el 
Sr. López Mora senador vitalicio, va a 
dar al Gobierno serios disgustos, por as-
pirar á dicho cargo los directores gene-
rales de Prisiones y Registros, señores 
Navarro Reverter y Weyler y el diputado 
á Cortes Sr. Montero Villtgas (D. Ave-
l ino) . 
Kste último es el que hasta ahora re-
une mavores probabilidades. 
D. Eugenio, D. Valeriano y D. Juan, 
que son los padres de los candidatos, se 
muestran intransigentes. 
Veremos si logra convencerlos D. José. 
Por de pronto, asegúrase que el capitán 
general «le Cataluña no tardará en venir 
á Madrid. 
La dimisión del subsecretario de Hacienda 
Un periódico de la noche da como cier-
to que en brevísimo plazo ha de quedar 
vcaante la subsecretaría de Hacienda por 
dimisión del Sr. Zabala, el cual no se 
muestra muy entusiasmado, ni mucho me-
nos, con el proyecto de transformación 
del impuesto de consumos que el Sr. Ro-
drigáñez prepara para presentarlo á las 
Cortes tan pronto como éstas reanuden 
sus debates, atento á los intereses de la 
Empresa de consumas de Madrid, cuya 
defensa, desde larga fecha, le está con-
fiada. 
Asegúrase que el sustituto del Sr. Za-
bala será el actual director general de Co-
municaciones, Sr. Sagasta, pariente del 
ministro de Hacienda. 
Banquete á Gasset. 
Anoche fué festejado con una nueva co-
milona en Tournié el joven ministro de 
Fomento por la Asociación general de 
empleados mercantiles. 
Asistieron al acto los presidentes de 
dicha Asociación, el de la Cámara de Co-
mercio y el del Círculo de la Unión Mer-
cantil. 
D. Ricardo Ruiz Serra, presidente de 
dicho primer Centro, pronunció un bre-
ve y elocuente discurso, exponiendo las 
bondades de la Asociación. Habló des-
pués el Sr. Prast y luego el presidente 
del Círculo de la LTnión Mercantil, ha-
ciendo el resumen, en un elocuentísimo 
discurso, como todos los suyos, el señor 
Gasset, quien, después de reconocer la 
necesidad de dicha Asociación, ofreció 
(como siempre) de una manera incondi-
cional su apoyo para la prosperidad y 
engrandecimiento de la misma. 
Dijo más: que los 300 millones que se 
destinan á la nueva escuadra le hacen 
falta en su departamento para sementera 
en los surcos de nuestros descuidados 
campos. 
Puede que tenga razón. 
LA I I L í í ^ í Í B A S I I I S 
Continúa en el ini ímo catado la huelga 
de albañiles. 
La Casa del Pueblo se ve muy eoucu-
rrida. 
Ix)S obreros huelguistas han coracnxado á 
á percibir soeorro de dos pesetas diarias. 
+ 
Para hoy miércoles, á bis siete de la tar-
de, la Comisión administrativa ha citado 
á las Juntas directivas de tudas las .Socie-
dades allí domiciliadas, con objeto de tra-
tar de la huelga. I.os que asistan á esta re-
unión tendrán que ir provistos de un vo-
lante que acredite su personalidad, con ob-
jeto de evitar que asistan personas extra-
ñas. 
+ ESa 
Un grupo de unos cien obreros huelguis-
tas, que venían ayer tarde de recibir los 
socorros del día, se estuvo paseando un buen 
rato por la Puerta del Sol, calles de Alcalá 
y Sevilla y Carrera de San Jerónimo, en 
actitud correctísima. 
E l ! t i e m p o 
No prnlomoH íunintar imiohus vririncion«>s on ol ofl-
todo atmoefórioo comparuudo IUH obso-rvacionts ilo 
j>cr coa la» vt-rificadus en cJ ilía anterior. 
Tuvimos análoga tom pora tura, presión y direc-
ción del viento; úuicamento podemos Beñnhir una di-
ferenria: el CKtmlo del cielo, quo peruiantjeió nubutio 
en la caíd totalidad del día. 
Data perturbación se explica fácilmente, teniendo 
en cuenta (pie las oltas presiones F<' retirad Lacia el 
Atlántico, dosapareciendo de la PonínHula. 
Be buoQOi en genio ral, el tiempo que reina en la 
PeninHida. L a temperatura sigue elevada; el viento, 
suave, y el eielo, reía ti v amonte limpio. 
JiiiH ultimas observaciones veiiíieadaa en Madrid 
acusan \m siguientes resultados: 
Temperatura: máxima, 98*¡ mínima, V; pieei^n, 
7(W mm. 
Viento: din M ÍÓIJ NK. 80. 
Indicación bnronicrnea: lluvia. • l F 
S O C I E D A D E S 
Ateneo. 
F u el Ateneo do Madrid dará hoy, á lafl fois y mtv 
dia do la tarde, 1). Hicardo Beltfán y lapide una 
conferencia sobre «La acción europea en Africa». 
Academia de Juriiprudencia. 
L a Sección cuarta celebrará sesión boy miércolofi, 
para continuar loa (b'b:ifvs do I)em-ho inteiñauo-
nal. E l secretario general, D. JcMlé MahfeaerS diser-
tará sobre los trabajos do la última reunión del lus-
ututo de Derecho internacional. 
Casino de Madrid. 
Esta Sociedad celebrará junta general oxtraordi-
naria maúana jueves, á la» seis de la tarde, para 
tiatav do la aprobación de cuentas y del BCIVÍCÍO del 
restaurant. 
1 Día 1 de Mayo . -Montep ío Militar, de la 
! M. á la Q. Montepío Civi l , de la M. á la Q. 
¡Tenientes. Alféreces. Manna. Cesantes. Se-
icuestros. Kemunoratonas. 
Día 3 . - Montepío Militar, de la K . á la Z. 
en Consejo y Núes- M0»tcPÍ0 ^ v i l , de la K. á la Z. Capitanes. 
ui; Santos Cleto y I '^1^ "iayor ^ í ^ * - .% , , • É 1 Tl 
Día 4 .- Montepío Civi l , de la E - a la L L 
Tropa. 
Día 5.- Montepío Militar, de la A. á la K. 
^ Montepío Civi l , de la A á la 11 Coroneles. 
• • Tenientes coroneles. 
Día 6 . - Montepío Militar, de la F á la L L 
Jubiladas. Coniandantes. 
Días 8 y Q.-Haberes en altas, supervi 
vencías, residentes en el extranjero y 
das las nóminas sin distinción. 
Día 10. - Retenciones. 
R e l i g i o s a 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Nuestra Señora del Bue  
tra Señora de la Cabe/. 
Mareelino, Papas: Santos Pedro, Claudio 
y Antonino, mártires; San Lueidio, obispo 
y coníesor, y Santa K.Nupeiancia, virgen. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Calatravas, y habrá misa solemne, á 
las diez; pur la tarde, á las seis, continúa 
la novena á Nuestra Señora de Montserrat, 
predicando el padre Máximo Fraile. 
E n la parroquia de Nuestra Señora del 
Buén Consejo, á las diez y media, fiesta á 
BU titular, siendo orador D. José María Te 
NOTICIAS 
H a salido para Orense nuestr.' .|">'lón 
niso el joven y notable literato D . ' t n v n -
tivo Rodríguez Sanjinjo. 
to-
Solicita admiftistrución de fincas « x fiu-
pleado Banco primer orden, aettialinrnW' 
cajero importante Sociedad induslriíd.^Diri» 
referencias auiplísinms. Cuesta de Santo Do-
mingo, 14, tercero derecha, Sr. García. 
Se encuentra en Bmeelona pas.nulo une* 
días el ilustre abogado D. Manuel Martínez 
de Campos y de Colmeuares. 
Ha fallecido en su habitual rcsidcnevi*d« 
I t L ^ & ^ l t ^ T : ^ GOfiSRESO UCI6ML DE OBSTtíRiCiA mmm y mm 
Ayer por la mañana acudieron los eougre-
ñola, tan estimada por MIS timbren hora)'. 
eos como i>or los méritos de muchos de 
individuos. 
Tan pronto como el Rey tuvo conerimje.H 
por 
iiuveiia, siendo orador el padre José Moya. 
Hn el Perpetuo Soeoiro, ídem, al Corazón 
de Je^ús, á las cinco y media, el padre ( íoy . 
E n el Oratorio del Espíritu Santo termi-
na el triduo á Nuestra Señora del Buen Con-
sejo; por la tarde, á bis cinco y media, es-
tación, rosario y ejercicio crol triduo, acto 
seguido sermón, terminándose con solemne 
reserva. 
E n el Carmen, á las dlCz, honras gene-
rales por los difuntos de la Archicofradía 
de las Cuarenta Horas, y dirá la oración 
fúnebre D. Nicolás Rosende. 
E n el Santísimo Cristo de la Salud, con-
tinúa la novena á su titular, siendo orador 
por la tarde, á las seis, D. Antonio Gouzá-
lez l ' .ucja. 
E n Santiago, ídem id., á Nuestra Señora 
de la Esperanza, y será orador, á las seis 
y inedia, D. José Suárez Fama. 
En las Religiosas Recogida», ídem, á San 
Expedito, á las seis, D. Donatilo Fernández, i doctor Cortejarena. , Irracido sobre el tema «Proceso químieo'de la 
E n las Religiosas Catalinas, ídem, á las j<os doctores López Sancho (de Valencia) formación del glóbulo rojo», 
siete, á Santa Catalina, estación, rosario,!y ( íálvez (de Málaga) leyeron su ponencia 
novena, preces y reserva. | sobe «Indicaciones del tratamiento quirur-
sistas á la clínica del doctor Recasens, en to taUecimica'.) del nwtfqiai 
vSan Carlos, donde operaron los doctores bar- (le CíliniH) Sagrado, telegiaí ió dando-el . p ^ 
gas (de Barcelona) y Oalvoz (de Malaga) dos saTne k la viada y á 1<XS hijos del-fin-uto. 
quistes de ovario. Este ultimo señor hi/.o :quc han teni(io el triste consuelo átnm&i 
una sutura por él ideada. |9U úitit,10 suspiro, y comisiortó at-ot.n.il 
E l doctor Recasens mostró á los presen-, ado dc su .secutaría partkular, do* 
tes su aparato para anestesm e l o m t ó n n i c a . j p ^ ^ , ^ ¡ 4 , , de Erice> para >>ir^ 
recibiendo por él muchas felicitaciones. jpl¡cra el miHmo deber cerca de la'sonora d<3 
L a aglomeración de público fue tan gran-, D Alcjaluil.0 pidal, hetniana, como es su-
de, que muy difícilmente se consiguió prc-|bido# ¡|llstre luuclto. • 
senciar el acto operatorio. Descanse en paz. y reciba tambiíi>.<W* 
Los distínganlos gniecóloKOs demostraron ¿KetínraWa gSttfa la sincera exprniói» 
una vez más su habilidad « y ptncia. 
A las tres de la tarde se celebró la según 
de nuestro pésame. 
E n el Instituto Rubio dará mañana, á 4:v| 
da sesión científica, bajo la presidencia del once, una conferencia el doctor D. Josí" R: C»»~ 
[ i oía i r [ i m m m m 
L a J u n t a M u n i c i p a l d c A s o c i a -
dos. 
Bajo la presidencia del alcalde, reunióse 
ayer por la mañana la Junta de Asociados. 
Tratáronse algunos asuntos de interés, en-
tre los cuales se encontraban los siguientes: 
Rectificación de las bases de convenio con el 
Obispado dc Madrid para que reintegre al 
Municipio la cantidad anticipada para la 
construcción del cementerio general del 
Norte. 
Aprobación dc los pliegos de condiciones 
para subastar el suministro de material 
de plomo en tubos y planchas, necesario en 
los ramos de Fontanería Alcantarillas y de 
Parques 5' Jardines hasta fin del año 1915-
Idem de la rebaja en el precio de alquiler 
de varios cajones del mercado de la Cebada, 
modificando en este sentido el apéndice nú-
mero ó de Ingresos del actual presupuesto 
iHtinj 
pot la lan le , al toque de oraciones, ejercí-¡muy acabado, que mereció unánimes ala- y Callo. 
E n él Santísimo Cristo de San. Ginés, | gico en las inflamaciones pelvianas», estudio guido amigo I ) . Miguel Sánchez Cipnchi 
cios, predicando D. Manuel Dribe. 
L a mis;i v oficio divino son de Nuestra 
.Señora del Buen Consejo, con rito doble y 
color blanco. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Se-
ñora de la Esperanza en Santiago, ó del 
Buen Consejo en el Espíritu Santo y los 
Luises. 
Adoración nocturna; Espíritu Santo.—-Tur-
no: San Vicente de Fáúl. 
(Este periódico se publica con censura.) 
bauzas. E l finado gozaba de unánrmes snwfMia^ 
M U N D O 
D E S O C I E D A D 
—Hn «lado & luz un hermoso niño la espopa dc 
nuestro querido amigo y compaíicro en la Prcnua 
Angel Beato Guerra. 
L a madre y el recién nacido continúan sin nove-
doxl. 
E n el histórico palacio de Brancaccio, que po 
Otro, aprobatorio de la adjudicación de dos|s«e en Roma el ex embajador do Lppnñn duque de 
parcelas de terreno, una de 50,24 metros, pro-| Arcod, se celebró ayer la boda do IR bolla condosa do 
cedente del suprimido camino de las Ventas Benomar c«n el ilustrado diplomático austríaco ba 
del Espíritu Santo, y otra de 133.77 metros, 
procedente de la vered* de la Guindalera, al 
precio de 19,32 pesetas metro. 
Y otro solicitando que se apruebe la 
ampliación de 27.000 y 37.000 pesetas, res-
pectivameute, mediante transferencia de los 
conceptos 73 y 75 del vigente presupuesto, 
para los gastos de empadronamiento gene-
ral quinquenal y censo de población 
róu de Seidlor 
"—Hoy oeWbia sus días la duquesa viuda de Hor-
naohuelos. 
—Han marchado & Sevilla loa duques de Santófia 
y el tonda de Muntijo. 
—Entro lafl bodas que se anuncian para estos días 
Bgurun la de la encantadora bcíioriia Bosano Gar-
cía Alix ron el joven abosado D. Francisco Figue-
roa, quo so eelehmiá á primeros de Mayo; la du la 
Los asuntos que integraban el Orden del Corita Concepción CobiAn y Fernáudcis d 
Córdoba, luja del gobernador del Banco, ron don día fueron todos sancionados por la Junta 
municipal, excepto uno disponiendo que la 
asignación que cobra un oficial administra-
tivo del Ensanche sea percibida por el re-
ñ litio empleado en concepto dc renumera 
ción. 
Este asunto quedó sobre la mesa. 
E n el transcurso de la sesión hubo algn 
nos iucidentcs dc pequeña importancia, mo-
tivados por la nerviosidad de algún vocal que 
llegó á invitar á sus compañeros paia que 
alKiiuliuiaseii el salón 
E n h o n o r de l o a c o n g r e s i s t a s . R e -
c e p c i ó n e n e l A y u n t a m i e n t o . 
Esta noche tendrá lugar en el Ayuutamien 
to la anuncíala recepción dedicada á los con-
gresistas. 
Este acto, que comenzará á las nueve de 
la noche, será amenizado por la banda muni-
cipal. 
r.a c o m i s i ó n g i j o n e s a . 
Con el objeto de resolver asuntos de im-
el día 13 de Mayorana Comisión de gijonen-
el día 13 dc Mayo, una Comisión de gigonen 
Muchos de ellos se negaban á continuar scs. representantes de la Unión de los Gre 
el paseo, pasándose á la otra acera; pero 
seis ó siete compañeros recorrían las filas, 
diciendo: 
—No separarse; ir todos juntos; que nos 
vean, que nos vean. 
Y así, tranquila y correctamente, repeti-
mos, recorrió el grupo mencionado las calles 
más céntricas, excitando la natural curiosi-
dad de las gentes. 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DÍA 25 DE ABRIL 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
Real decreto declarando no ha debido susci-
tarse la competencia entablada entre el go-
bernador de Madrid y el juez de instrucción 
del distrito de Chamberí, de esta corte. 
Ministerio de Estado. Real decreto facul-
tando al ministerio de este departamento pa-
ra efectuar, sin las formalidades de subasta, 
contratos administrativos para servicios y 
obras públicas de los territorios españoles del 
Africa Occidental, y disponer el gasto de los 
mismos, siempre que la cuantía de aquélloá 
no exceda de 7.500 pesetas. 
Ministerio de Fomento. Real decreto nom-
brando vocal del Consejo Superior de Fo-
mento y presidente de su Comisión ejecutiva 
á D. Amós Salvador y Rodrigáñez. 
—.Real orden disponiendo se constituya 
una Comisión encargada de estudiar el pro-
blema del abastecimiento de aguas de Bar-
celona y de proponer las medidas más acerta-
das que pueden emplearse para realizar en 
plazo breve tan indispensable mejora. 
Ministerio de Hacienda. Real orden dis-
poniendo que el tipo de 25 por 100 del im-
puesto de transportes debe girarse cuando 
se trate de suplementos de clase concedidos 
á los militares y marinos, tan sólo sobre la 
mitad ó cuarta parte que, según los casos, 
satisfagan á las Compañías. 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artet. Real orden nombrando ú D. Luis Lo-
zano Réy^ catedrático numerario de Zoogra-
fía de Vertebrados de la Facultad dc Ciencias 
de la Universidad Central. 
—Otra declarando desiertas las oposiciones 
celebradas' para proveer la cátedra de Pato-
logía quirúrgica y clínica, primero, segundo 
y tercer curso, vacante en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Central, disponien-
do al propio tiempo se anuncie al turno de 
traslnción. 
— Otra ídem id. id para proveer la cáte-
dra de Historia moderna y contemporánea 
de España, vacante en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad de Valencia, 
y disponiendo so anuncie al turno de trasla-
ción. 
Otra aceptando el donativo de una inte-
mios, la Industda y el Comercio. 
E l alcalde ha sido solicitado por dicha Co-
misión para que les aj-ude en sus gestio-
nes. 
E l día 14 saldrán á recibirles a la esta 
ción un buen número de concejales repre-
sentando al Ayuntamiento, y acompañados 
de tres bandas de música. 
L o s p r e m i o s <1e H i g i e n e . R e p a r t o 
m e n s u a l . 
Las damas del Comité dc Higiene harán 
el tercer reparto mensual de premios ma-
ñana, á las seis de la tarde, en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento-
Presidirá el acto la distinguida señora de 
Tolosa Latour acompañada del alcalde, que 
se interesa mucho por esta Asociación, mere-
cedora del aplauso y las simpatías de to-
dos. 
E l O r f e ó n R e n s e n s e . 
Llegará á Madrid el día 30 del aefual, pér-
maneciendo cu la corte bast í el día 2 del 
próximo Mayo. 
Han comunicado al Sr. Francos Rodrí-
guez el acuerdo unánime de los orfeonistas 
para que sea depositado en la Casa Consisto-
rial madrileña el estandarte de la Sociedad, 
E l alcalde les contestó, manifestándoles 
el agrado con que este Ayuntamiento cus-
todiará la enseña del Orfeón. 
Jorá Melgarujo, un ingeaioro muy ilustrado, sobrino 
del ministro de lu Q.>bernn( ión, que tombién BC ve-
ril (.,1.I en los prime ios. días del próximo mee, y la 
del duque do Hiiecu, conde de Chimhón, con la BC-
flora vuula de Agióla, una Pindó y Mnnutd dc Vi-
llena, hija dc la condesa de Vía Manuel. 
• -La feaftlftoaA do Victoria de laH TunaF, m í e n -
temeníe fnilacida, ba dejndo su título á 3U sobrina, 
la Bcñora doña Ana Prendergast dc Milla! 
— E l próxhno sábado 2í) se eelcbrurá una fiesta en 
el palacio do los señores de Lázaro Goldoano. 
— L a distinguida fieíioiita Cumien Quiroga, hija 
de la rondesa do Pardo Bazán, está, por fortuna, 
cunipletumente n. stiíblccida dc la operación quina-
gico que hace días eufrió. 
—Se oncuentia pasando una temporada en Sulies 
de Bcarn la señora dc Areces con su encantadora 
bija, y en sus posesiones de Extremadura, los mar-
queses dc üorbea. 
—Se encuenda enferma de algún cuidado, á con-
secuencia de mi alumbramiento desgraciado, la dis-
tinguida scHora tío Gutiérrez Oamero, hija del mi-
uislro de Instrucción pública. 
FLOBISEL. 
S U C E S O S 
resante pintura en tabla, obra de artista eŝ  
pañol del siglo x v i , hecho por D. Eafael 
García Falencia, con destino Q] MUSCO Nado-
puesta por el alcalde y represeutajites de^ual d< Eintura x líscultura . 
han recibido las novedades en paños para 
caballeros, artículos de señoras, camisería y 
géneros de punto. 
Los precios de esta casa no tienen compe-
tencia. 
4 , Z O M i l L X i A ^ 4 . 
F I R M A D O E L R E Y 
6. M . ha firmado las siguientes disposi-
ciones: 
Jubilando á D. José Bczares y Martín, jefe 
de Administración de tercera clase, cesanfe. 
—Nombrando inspector general del Cuerpo 
de Aduanas á D. Manuel Uoeda y Fonolla. 
—Idem subdirector segundo de Aduanas á 
D. Ensebio Albaladejo y Zamora. 
—Idem segundo jefe de la Aduaua de Irún 
á D . Vicente Polo líeseos. 
—Idem para igual cargo de la de Cádiz á 
D- José López vSoto. 
—Dictando reglas para la aplicación dc la 
ley de 29 de Diciembre de igio que reforma 
la coutribuejón sobre las utilidades de la ri-
oueza mobiliaria en lo referente á las Socie-
dades y á las comanditarias por acciones. 
D « n u n « i a n t e | d e n u n c i a . 
Vicente Otero Alonso, de veintiún años, 
dependiente de Pedro Dclfa Morales, asenta-
dor, de quien habían recibido varias fac-
turas, cuyo importe hubo dc guardarse lin-
damente, denunció ayer que en la plaza dé-
los Montenses le habían robado 300 pesetas 
que acababa dc recibir dc su principal para 
que efectuase algunos pagos. 
L n la Comisaria del distrito le fueron ha-
lladas las 300 pesetas. Después dc un hábil 
interrogatorio, acabó por cantar de plano, 
diciendo que había simulado la sustracción 
de las consabidas pesetas para ahorrar con 
ésbas el déficit dc las anteriores sumas dis-
traídas. 
Eseusamos decir a los lectores que á estas 
horas el aventajado Vicente reposa su mali-
cia en el Juzgado de guardia. 
A t r o p e l l o . 
Los automóviles están de turno; llevan 
una semanita que ya, 5-a. 
Ayer tarde, en la calle de la Luna , nn 
automóvil atropclló al obrero fontanero Ma-
nuel Reyes. 
E n la Casa de Socorro del distrito le apre-
ciarou lesiones leves. 
—Anoche, en las Cuatro calles, Tos auto-
móviles corrían que era un encanto. 
Buena noticia puede dar de ello un estu-
diante, que para libranse de la muerte tuvo 
que dar nada menos que tin salto mortal. 
Se sAltó en limpio la delantera del coche, 
y vino á caer sobre la farola central, no 
haciéndose añicos la cabeza gracias al som-
brero. Este quedó destrozado. Menos mal 
que estamos á fin de estación. 
O t r a a t r o p e l l o . 
E l caballo que montaba Eugenio Martínez 
atrepelló en la calle de Méndez Alvaro á An 
tonio López Delgado. 
De heridas y contusiones graves en todo 
el cuerpo fué asistido en la Casa de Soco-
rro del distrito del Hospital, pasando des-
pués al Hospital ProvinciaL 
R i ñ a . 
Rahíona Díaz y su maridó Ruperto López 
Annesto riñeron en el paseo de la Florida, 
número 27, lavadero del Sol, con Angel 
Gascón Gasea y su mujer Constantina Gar-
cía Coellos. Esta últ ima resultó levemente 
herida. 
lauto estos señores como la mayoría de y mucluis amistatles, entre las tnahs stí 
los demás que present.uon comunicaciones, ¡ uiuerte ixa Sl(\0 muy .sentida. 1 
sostienen el criterio de restringir la ínter-1 Descanse en paz y reciba su d i s t i ^ i o i d í 
vención operatoria, tan empleada hace po-¡ familia la expresión sincera de nnestio'setn 
eos años, sustituyéndola en muchas oca- timiento. 
sienes por un tratamiento médico 6 expec-
tante. 
Tomaron parte en la sesión los doctores 
Adame (de Sevilla), Cen-cedo, Cosptdal, 
Iva Junta directiva de la SociediMb dc-due-
ños de hoteles y casas de viajeros dc »0|á 
corte, presidida por el Sr. Lastres, ha vwi» 
Lizcano, Botín, Becerro de Hcngoa, Castillo, tado al ministro dc Fomento . para qfKdi 1M 
conde de .San Diego y Recasens. j que se celebre en Madrid la Exposición Uní' 
+ versal el año que viene. 
Anoche asistieron los congresistas á una I Expuso el ministro á los individm s <]» la 
función que se celebró en su honor CÜ el Comisión que, aun reconociendo 1.. ji^b- .i 
teatro de la Gran Vía. ¡de tal aspiración, existían graiHles dríu-,!.. -
Hoy, á las nueve dc la mañana, habrá'des para la realización de dicho¡pmy»vl^á 
(pie nada en concreto péoie die-sesión operatoria en el Instituto Rubio; á por lo 
las tres de la tarde, sesión científica, di sen-leerles. 
tiéndose la ponencia del doctor Martínez | 
Vargas, fConcepto actual de las meningi-j 
tis agudas no fímieas y su tratamiento», | 
y por la noche, á las nueve y media, recep-1 
cion en el Avuntamiento. 
Pasado mañana viernes habrá en los sa-
Ayer hemos tenido el gusto <V saludaf 
en esta Redacción,, á D. Ramón Pérc/., uno 
de los médicos más renombradas rde Xiüli-
cia, y á D. José Antonio BernardtXi ilustrad» 
y popular notario de la villa de QÉfMHHn^ 
(Orense). 
Nuestros distinguidos amigos se-preponen 
Iones de Palacio una recepción en honor; r anos ^ en Madrid flomU clK,nl.,rt 
dc los miembros del Congreso de .Obste 
tricia que se está celebrando en esta corte. 
L a B o l s a 
con muchas amistades y simpatías. 
E l doctor Pulido Martín contiuua»á ,h> y 
miércoles, á las seis de la tarde, y en el .-.r. a 
número 6 del Colegio de San Carlos, su • m s c 
sobre aPatología de vías urinarias». 
L a lección tratará dc Hidroneírosís. 
FONDOS PÚBLICOS ! D í i 2 4 Dia25 
4 por 100 perpetuo interior. 
Fin corriente. 
FÍU inóx imc . 
At contado. 
Serie F de 50.000 pesetas nonunales.. 
» E de ¿ó.OOO > » .. 
» D do 12 500 > » .. 
» C do ü.000 » 
» B do 2.500 » » • • ' - , . 
» A do 500 » » .. 
» G y II de 100 y 200 nominales.. 
E n dileruntes series , 
4 por 100 amortizabls. 
Serio E do 25.000 pesetas uoxumale»., 
» D de 12.500 » > 
> C do 5.000 » > .. 
» B do 2.500 » » .. 
» A do 500 » 
E n diferentes BCIÍCS 
5 por 100 amortizable. 
Serio P de 50.000 pesetas nominales.., 
» E do 25.000 > > 
» D do 12.500 » » 
» C do 5.000 » » 
» H do 2.500 > » 
» A do 500 » » 
E n diferentes series 
00 00 83 86 
#0 00, 84 08 
81 10; 
84 10, 
E l Comité ejecutivo del I X Congreso ínl í r* 
nacional de Agricultura l;a acordado scadml-
'tan adhesiones para el mismo hasta d dU 
! 26 de los corrientes en el local dc la -Aso-
1 dación dc Agricultores do España, Cam-
! poamor, 12. 
Mañ.tua se establecerán las oñslvfiñ del 
| Congreso cu la Asociación de Gamuferas del 
gj gj'Roino, Huertas, ;,o, donde se podían> reeoger 
81 8 é i ^ s cclr},cts para todos los actos del C«g£r< • 
84 40! 84 05 i80 cn cuestión hasta el día 1 de May< , ert 88 10| 86 88 que qncdaián instalados cn el looid ri« '.KJ^Í, 









86 70 I C O R S E T E I R I A . K I G - I E I S r i O A . 
i Pone á disposicióu de su dist ingukfoxliró* 
Jooa lte,a la ,lueva instalación de su cslabl... i-
. 00 00 lllitMlto *e Corsés de lujo y Fojas «91 riah . 
92 76 00 00! ^on^c continúa dedicada á toda clase de m-
«2 71 ¥2 «I | carííos sobre medida para aliviar 1< • p. -
92 71 #0 00 • cimientos del vientre y corregir los ctieftpoe 
i defectuosos. 
, - t£i (AI - J Hay u"a s ^ i ó n especial económica d<s 
; 05 2 Sj00?8*8? tefe*-
101 Si lo! íSi p*Iaz de Matute. 9, pral.; antes num. 11. 
101 95 101 off I 
¡01 9i¡101 80 
102 00,101 8S 
101 90 101 86 Bancos y Sociedades. 
102 20 102 16 Ci-dulas hipotecarias al -f por 100 Acciones del banco de España !*62 0  462 60 
Id. de la Compañía A. do Tabacos 1*29 00 828 00 
Id. del Banco Hipotecario ¡000 00 000 00 
tí. del de Castilla 000 00 000 00 
Td. del Hispano-Ainericano 000 00 OflQ 00 
Id. del Español de Crédito 126 26 120 25 
Id. del Río do la Plata 





Coiap.* Oral. Mad.* do FJeclricidad.. 
Sociedad Eléctrica de Chamberí 
Id. id. id. obligaciones 
Electricidad Mediodía dc Madrid 
Comnafiía Peninsular do Teléfonos.., 
C n U do Isabel I I 
Construcciones metálicas 
Ferrocarril do Valladolid & Ariza 
Unión do Explosivos. 
491 00 000 00 
•00 00 000 00 
47 00 40 76 
00 00, 00 00 
79 10 79 76 
IIERCAI|0 CARliES 
D í a 3 5 d e A b r i l . 
yacas.—Ptccio: de 1,63 á 1,78 pe -.. .«? lolo 
Carneros.—Ve 1,72 á 1,76. 
Corderos .~Dc 1,72 á 1,76. 
Ovejas.- Be. 1,72 á 1,76. 
OUimoíonM Diputación ProTincial., 
Sedad. E d . do España.—Fundador... 
Id. (d. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.* do Urbanización.... 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obliffaciones de SftO pe setas 
Id. de Erlanger y Compañía 
Id. por resultas """" 
Id. por expropiaciones del interior.... 
Td. id. en el ensanche 
Cambio» tobri el extranjero. 
París, á la vista 
Londres, k la vista. 
00 00 00 03 
00 00 o« 00 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
00 00 00 00 00 os 00 00 
00 00' 00 00 
0C9 00 000 00 
801 00 mo 00 
102 26 000 00 
00 00 000 00 
000 00 000 00 















C L A S E S P A S I V A S 
Los individuos de Clases Pasivas qu<! tic-
neu consignado el pago de sus haberes en la 
—Exceptuando de las formalidades de su- Pagaduría de la Dirección general de la Deu-
basta las obras de constracccióu de estante-¡da, pueden presentarse á percibir la mensua-
rías para el Archivo de la Delegación de Ha- ildad comente desde las doce de la mañana 
cienda de Barcelona, cuyo presugucstp eo [á las cuatro de la tarde cu los días v Oóf 
de 9.505 Besctna. | e l orden que á poptínuácttii ce expresam 
J Ü L J U L . X J X Í O K; O JSL 
La escuadra Inglesa. 
Palma de Mdllorca 25.—La quinta escuadra 
de cruceros inglesa que ha salido de Gibral-
tar al mando del contraalmirante Burnay, 
no*Visitará Palma. 
E l próximo día 3 fondeará en la bahía 
de Pollensa, permaneciendo allí hasta el 8 
de Mayo. 
Forman la escuadra los cruceros Good 
Jíope, Black Pfince, Dotis y Dttkc of Edtn-
bitrgh.—Fabra. 
— 1 K> «a» — m i 
academia m m i m m católica 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Esta tarde, á las seis, tendrá su laboratorio 
cientíñeo de Ciencias Sociales el M . I . señor 
D. Javier Vales Failde. 
A las nueve, diez y media y doce de la ma 
ñaña darán sus lecciones de Lengua y Lite-
ratura española. Lógica fundamental é His-
toria de España, respectivamente, D. David 
Marina, D . Juan Zaragüeta y D. Félix Du-
ran go. 
Estas clases del curso preparatorio dc la 
Facultad de Derecho servirán para exami-
narse en la Universidad Central, porque ec 
ajustarán cn cu.lntíi sM pOsMc i los mo 
gramas oficiales» 
ESPECTACULOS PARA H C V 
PRINCESA.—A lys ocho y IÜ-(ba.—O iJii.:n»f.i o» 
pfiííobi.—Cyrano du Ceigcrac. 
COMEDIA. — Compuñín italinna dc OM^ta.—J 
las nuovc—La ciada 0 la fórmica (estroin). 
LARA. - A las seis y inodi.l (doblo).—Luoa ftgtĵ  
A los nnove y media.—El putinillo.—A IJIJ; dj.'„. 3 
mediu.—Canción dc cuno. 
PARISH.—A bw nm vo.—El nuevo ^rbffTMU dnl 
mago huniorístieo el grnc Haymond y t<xla la n m -
pufiíd de circo quo dirigo William Parisli. 
APOLO.—líonoficio do la primom tiii'o EMoiBtlM 
I*abor».—A lus «iotc.—El chico dol cftfoUn.--I-J 
truut de los tenorios (doble).—A las diez.- ¡fingió y 
arena (cstrono).—Agua do noria (doblo). 
COMICO.—A las BOIS y media (doblc).--E}¡ÍIOITÍ/Q 
dc Pérez.—El mommgo.—A las diez y OMrlQrjfapfr 
cial).—Loa viajes de Gullivcv. 
MARTIN.—A IOH sicto y III.W,|¡.I.—Alr. ;,• I I.MV, 
A las diez y cuarto.—Sor Angílica.—A las empo j 
cuarto.—Almas bohemias. 
GRAN V I A . - A las s ie te . -El terrible l ' , v „ \ 
las diez.—La princesa rubia.—Les Mav.v br.iM: A 
las once y cuarto.—El amor que huye. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — A las cuoiro y ir.euia y, 
oclio y media.—Secciones dc películafl.—A lae tin-
co y cuiirto.—Loe del garrotín.—A lae Rufi y cuarto 
(especial).—Militares y paisanos.—A la-s naevc y 
cuarto.—L» aparMOcÍR.—A las diez y oimrto •tup*»-
cial).—Bueua gente. 
TRIANON P A L A C E .—A les seis y cuait.i j In» 
sicto y cuarto.—Secciones dc gran moda.—A ni.<« 
ve y media, diez y media y once y medift. -S«oci6a 
especial.—Variudísimo y elegante eaptotóoilo.—Evi-
to extraordinario del trío I/ara y Les Florcutins. 
Todas las aenianas, edebuts». 
SALON N A C I O N A L . - ü e BCÍS & ocho y media.-
Sección continua de pclícidos, eiempre nii«ras.~J 
las diez y media (doble).—La danza do la muerte. 
B E N A V E N T E . — D o cinco y inedia íi dote y cuan 
- S e c c i ó n continuo do cinematógrafo. -Novcdívd j to 
estrenos. 
R E C R E O DE SALAMANCA.—(Ideal Pclísülo.)^ 
Skating cubierto.—Cinematógiafo.—Abierto todos Jt* 
días do 10 á 1 y do 3 á 8.-Martca, moda; nnércoloí 
y sábados, carroras do cintas. 
FRONTON CENTRAL.—A las cuatro. -Pn;lujo * 
50 tantos entre Ituarte y Eraúa (rojos) coítr» EJo 
la y Salabcrri (azules). 
Segundo partido (\ 80 tantos entro Isidoro v Cno-
rrita (rojos) contra Formín y Villabono (aaob*;. | 
UHPRENTA Y E S T E R E O T I P I * 
. if* r 37, SAN MARCOS, 3? 
Miércoles 26 de Abril 1911 E L D E B A T E Año I l . -Num. 206. 
Material de primera y c irstalcría para luz e léctr ica . L á m p a r a s de filamento m e t á l i c o de todas la s .marcas . Idem corriente, marca 
Colón. Multitud de art ículos para regalo. Pil i l las para agua bendita. PEZ, 24, ESQUINA Á LA CALLE DEL MARQUES DE SANTA AMA. NO EQUIVOCARSE 
"METALÚRGICA MADRILEÑÁ'V'MRQÜILLO, 28. ^ ^ W S ^ S S ^ Wo, 
Imágenes, crucifijos, servicios de mesa en "plata Madrid", aparatos para luz eléctrica y lámpara ^Tántalo", de filamento metálico (exclusiva). 
e r r a r a 
C A 2 L . X - E H S S A r . , G - I B H A X i T A H 
^ g ® p © ¡ a c£@ v a p o r e s t r a s a t l á n t i e o s 
para el Brasi l y la Argentina 
Servicio de las imporlantes líneas postales italianas 
Para Itf» J a o s l r o , Santo* y Bueico» Aire», el paquete postal 
"SBE^A" ( á d o b l e h é l i c e ) . 
í ) 9 la C o u p a u í n I ta l ia ; ae esptUÉ ou Gibraltar ol día 0 do Mayo, y s i ldrá ol mismo dfa. 
(ICMos vapores no tocan en ningún puerto español). 
Admiten pasajeros da Cámara y de Creerá ciase. Los de Cámara, á predos e^uUaSIvos. 
E n fiercaraf 1 7 3 p o o e t a S a 
Trato ¡nmojorablei, alumbrado olóotrioo, pan y eirno frosci y viao todo ol viaje. Comida abundantísimRi-médioo, modi 
eima y enforraería gratis. Debon v«nir pro víalos do la cédula personal para el desembarque ou Buenos Aires, 
T E L É G R A F O B S A R C O W I 
Para pniaje y mis informes, acúdase & .funn Pareara 4 n<Jo», ca l l e R«-a!, O t B R l t i T A n . 
m 
FABRICA DE PLUMEROS 
H u m i l l a d e p o , 10, L ' d e h a . 
m í m i m i ¡ m u 
A b a n i c o s , Sombri l las y P a r a g u a s . E s p e c i a l i d a d 
en A b a n i c o s a r t í s t i c o s antiguos y modernos . 
P a r t i c i p a á su numerosa cl ientela su tras lado 
de C a b a l l e r o de G r a c i a , 15, á 
AREKAL, 2 2 DUPLICADO 
B E l a 
r FABRICADO 
P O R 
los RBIIOÍOSOS Cistercienses 
VULGO 
SAN ISIDRO EW VENTA oe BAÑOS. 
pA( |»e le« . rastillas. 
marot: Chocolate de la T r a p a . . . , , 4Ü0 gramos. 11 10 y 21 
m roa: Choowlate de íami l ia *W — 14 y 16 
maro i: Chocolate eoonóm ico 8W ~ 16 
Cajltas de merienda, 3 pesot.ig cou 6i raciones. Desauonío dt-sdo bO p 'queloj. Portea abonados dosdo 10D paquntes haati 
i e s t a c i ó n más próxima. Sa fabrid . oon o.tnela. sin olla y á la r j í n i l l a . N.» se carga nuuoi el embalaje. So hacen ureas d« 
tnoargo desde SO pt»quoie«. Al dot i l l : Prinaipaloa ultramarinos. 
1,26, 1,60, 1,75, 3 y 2.60 
1,60, 1,7¿, t y 2.60 
1 y 1,26 
M i l i de ñ m M l l ñ 
28, CARRERA 0 E SAN JERONIMO, 28 
E n gusto ariistieo, ü n a podi'oría y mo-
derados precios se distingue esta reco-
mendablo joyería . 
D E V f i f A T f l S D S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Hffuchas son las circunstancias quo so reúnen faTorablemen-
te para la gran valía de esta conocida y acreditada Casa. K) 
gr^n .'r.imdo es su oliente. Ahora, todas las soeaionea d é l a 
Kipociolón presentan nuevos motivos pora justiüoadaB ala-
banzas. P R E O I O F I J O . , 
m m u í n m i m m \ m m m n m m m m m 
Único establecimiento de t ¡ A n o Teléfono 
EMMANUEL Y SANTIAGO LeyaUltOS, O ü . 1 . 9 4 2 . 
M U E B L E S D E L U J O 
AHTiailOS V MODERKOS 
C o m p r a , v e n t a , c a m b i o y a l q u i l e r e s » . 
Cortinajes j t ap ice r í as á precios reducidos. 
EXPORTACION A PKOVINOIAS 
Embalajes económicos . 
J e s ú s , ex e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
BOLSA, 10, PRIMERO 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
G - i L H C Í A M X J S T I S I - B S 
B u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c lase de a r 
t i c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
i' 
K O V E D A D fl^GLíESA 
¡LA ZURCIDORA MECÁNICA! 
Con esto aparato hasta un n i ñ o puedo rápidamon-
te y sin igual perfección 
ZGJR&m Y ftEgflEflilBAR 
medias,ealeotinss y tejidos de.toda3 clasos, sean de 
Idiia, algodón, hilo ó soda. 
N o d e b e f a l t a r e n n i n g u n a f a m i l i a 
S u manejo es sonclllo, agradable y de efecto sor-
prendente. Be remite libre.de gasUm, propio e n v í o 
de D I E Z PESICTAS en libranza dal G iro Mutuo ó 
por sobra monedero. 
Cada ZURCIDORA MECÁNICA va acompañada de 
las instrucciones precisas para su manejo. No hay 
catálogos. 
UiilGO depositario: U i m SOH.'iEIOER. fiamioaa 
P a s c o d e G r s c i B g 9 7 . 
m m m i m » i 
H A R E C I B I D O IK C O N F I T E R Í A B I D A L G D 
Efie|anfrsimas cajas y ofras prcdoslda» 
áss, de lo más rico á lo más modesto. 
Creaciones exclusivas para e$fa acredita-
da casa. 
P R I M E R A C A S A E N BOMBONES 
BODEGAS GALLEGAS' 
V I N O S F I M O S EL DEBATE 
&m r e g i s t r a d a 66 T r e s K í o s 6 6 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1011. 
D e Venta tn Madrid: L a Negrita, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Aúria* 
ns Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Hermano» , Infanta», 27.—Coooeratlva dt la Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Merino, Q o y a , 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antonio C e 
reijo, Caballero de Gracia, 6 . — M a t í a s Sanz, Pez, 5.—Aquilino Hernández , Luna, 2 -
Deogracias Salas, San Bernardo, G6.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moreno, Val 
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Reotsuranti. 
P a r a p e d i d o s e n W a d r i d : F r a n c i s c o R o d r í g u e z , B a r q u i l l o , 2 3 , 2 . ° 
3 S r L O » r O E l J B I - A J E L A . X < 3 - 3 L , E J « 3 X ^ . 2 3 
B U U R T Ó H , teRHfilZRDO Y P l x P L T E R D O 
Atri les Cetros Hisopos NareUa 
Calderillas Ciriales Hostlarlos Sacras 
Candeleros Cruces Incensarlos Varas (pallo) 
Caudclabroa Custodias L á m p a r a s Vinajeras 
C á l i c e s y copones, copa do plata ó dt aluminio con baño de oro fino, arañas 
de cristal. 
L A S 3 B E R T O R O D R I G U E Z . — A t o c h a , 4 3 y 4 7 , M A D R I B 
P R S C I O S O E S U S C R i P C I O N 
Año. Gmcsos 8 meses 
Madrid. . . . Pts. 12 6 3,50 
Provincia» 16 9 4,50 
l'ürtugal 25 15 8 
Extranjero: 
Unión postal.. . . 36 20 10 
No comprendidas. 50 30 15 
T A R B F A D E P U S L X I O A O 
Primera y segunda plana: l inaa. . 
L,n la tercera piaña: ídem , 
L n la cuarta plana: ídem 
• » • plana entera.. 
» » » media plana.. 
• • • cuarto idaw.. 
» » * octavo ídem.. 
Cada anuncio sa t i s fará 10 cents, de Impuasto. 
Pracios retlucidcs en Jas asquolas raertuorias. 
Reducciány Admlnlsíración: Vatverde, 2, Madrid 
Teléjono 2.110. Apartado de Cornos 4ü6. 







T ^ í ' R P A M | n | Í A n u n c j 0 S : C o n d e d e H o m a n o n e s ^ 1 y 9 , - W a d r i d 
I ^ U Ü O ttM^M^^WX} AGENCIA Dli Vx\PORES TRASATLANTICOS 
Paseo de Recoletos, 10. Madrid. 
Especialidad en extintores de incendios K u e i o s , aprobados 
y adquiridos por Cuerpo ds Bombero», Banco de España, M u -
seos del Prado, Arte Moderno, Real Academia San Fernando. 
Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 
I N S T A L A C I O N E S D E R I E G O 
M A Q U I N A R I A E L É C T R I C A 
M A T E R I A L P A R A M I N A S 
10, PASEO DE RECOLETOS, 10.—MADRID 
¿Queréis revocar bien y barate vuestra» casas? 
¿Queréis decorar las fachada» i la moderna? 
¿Qnoréi» pintar y decorar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestra» habitacionc» con lo» « a p e l e s má» 
selectos qut se fabrican? 
Pedid pnoycotos, ptteeio y mues t r a s 
A j P , H E U N Á N D E Z , A B E B T A L , 7 
R E O R U O Ji 
A nac i troa leetorea ; por) 
do» pegetao oincuentt cénti-' 
rao», en llbr<tnia 6 en HOI/OO,1' 
remito oertiílondo» 5 rotratos; 
auténtico» de S u « • • « t d a d 1 
F í o X , 5 Idem de i>. (Jarloa « • ! 
Dorbdn, 6 ídem de I>. J a i m e 
j S distintos del a c e r a d * Co-| 
IrazOnd* Jeaúii, 1.1» F u r U i m a ; 
j | jo tro»»ant08 á elección, Pedi-jL 
|;do«, á Rejes Moreno, Canillas jl 
il6 (Prosperidad), ó Rejrea-Pos-r 
til , Mon era, 44. 
BuaBiacrott 
Trajes , gabanes é im-
permeable» ú. 10 pese-
ta» . Lev i tas , fraks y 
smokins barates. \ 
E L A R C A D E N O É 
VENTURA OE LA VEGA, 4 
Anuncios: Valverde, 2 
L u c a s i in i i ss i é Hijos 
A d m i t e p a ^ a d i c h o s p i s i s t s s p s i s a j s e n ppfsms^a, s e g s i s a d a , s e g u n d a ec9> 
n é m l c a ^ í s s p c e s ' a c l a s o g c o n s a l i d a d e s d e Cni^^al ias» , 
camas 
p R H K V E S T I Í ^ MÍ1) 
M A D R I D 
L a más e c o n ó m i c a y m i s 
surtida; aus precios sem b a -
rat í s imos; se prefieren nm-
: : : : : : : chos p o c o s : : : : : : : 
P ñ í ^ H V E S T I R 
J O V E N C I T O S 
M A D R I D 
A s 
quilidadde los pasajeros, estos buques se encuenlran provistos de potentes aparatos do tele 
grafía sin hilos, que les permito estar en comunicac ión con la tierra <5 buque t o d o e3 v i a j e . 
Se contesta la corrospondoncia á vuelta do correo, y so env ían prospectos y tarjetas gratis 
á quien lo solicite. 
Diríjanse: É p i w f l a t f é totoi» I L Dospachos: I v & l i To iw§ ia íaárat. E ? , y P ú s o l a d o 
I D i r s c c i ó n t s l e ^ r á ñ c a : Í ^ T J M P ^ 
O i e A E M L L O S C A E M U T A T I V O S 
Eficaces para combatir las afecciona» de la P>oca, Gargaata, Pecho y enferme-
dades nerviosa». Elaborados estos Cigarrillos con Meliaa, Terpinol, Esencia de 
Pino Marít imo, Mcntol, Guayacol y hojas de Coca, sus maravillosos efectos se ob-
servan desdo el priiMer cigarro. Pueden fumarse cuantos se quieran, por ser com-
pletamente inofensivos.—PaquetOy 5 0 c é n t i m o s * 
Fanla eootral na la Vloíeíia.-VlG(ona, 6 g o jaürll 
m U H M Í I CÍSIIOH 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis ú la 
cinmeiadora más céntrica de Madrid. 
1.» S o l u c i ó u . <'«rrpta«, O, 1.°, í ••-,•.'«no I.^IS?, 
A N T I G U A 
AGENCIA DE AKU?jCSOS 
I D E E M I L I O CORTÉS 
| Be onoarjTa de la miblioidtdl 
do anuncios en todos los pe-
r iódicos do Madrid y provln-
eins, en condic iones 'económi-
OJS á favor de los anunciantes. 
60, J A O O M E T l l E Z O , 50 
Anuncias: LA PUBLíCIOAü León, 20 Uení loóa lqu i lo i i o to l gran Jar-I din, II.: Pacífico, 35, hotel. 
F o l l e t í n de E L D B B A T B (47) 
KELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por el ?• J« I , Franco» 
nes de todas clases, y habíanse reunid » 
tantos víveres, que los había de sobra para 
la campaña de todo aquel aúo. Mientras 
llegaba el momento de salir á batalla cam-
pal, los reclutas adiestrábanse en el ma-
nejo de las armas, los exploradores visí-
labau toda la comarca hasta el Rhin, allen-
de el cual, Cnodomaro, Rey de los nlá-
manos, conceutraha todas las fuerzas de su 
pueblo y de otros muchos coligados c »u-
tra las Galias. Y en más de una cscaía-
muza, euceiulida entre las rondas romanas 
y grandes partidas de enemigos que sej 
nveuttiraban del lado de acá del río, los 
cesarianos habían llevado casi siempre ¡ 
la mejor parte. 
I.cjos estaba todavía Juliano de fiar cnl 
tan leves sonrisas de la fortuna. Un Kjtr-! 
c i to doMcmontc numeroso que el suyo,1 
ex-pcdi'lo por An^nrito al'mando de flAM 
b a c i ó n , había sido pticsfto en fu^a 3' ba!).l 
d o Vcn^otlzosatíicrite i)or los bárbaros, que 
• e persiguieron cansándole ejandes oórd 
Has de bombres y bagajes, cosa que disiiuú-1 
Inba el cobarde Kt-neral, atento s ó l o A • 
c r i b i r á Augusto sus íingidí;3 victorias y á 
desacred i tar k Juliano, si uo por apocado, 
p o r temerar io . C é s a r es taba, pues, m a l l í n - i 
» o r a d o c o m o n u n c a lo estuvo; pero n o . 
descuidaba el aprovisionamiento y la vigi-
lancia. Antes de que Tigranatc llegara al 
campamento á darle noticia de la apaii-
ciún de enemigos á poca distancia, ya saoía 
rd detalle sus movimientos 5' sabía que A 
grueso del Ejercito había pasado el Rhin 
tres días antes por cerca de Argenforato 
(la Slrasburgo de hoy) y ocupaba la orilla 
romana en disposición de presentar com-
bate. 
Entretanto, habíanse presentado á César 
embajadores de Cnodomaro intimándole, 
como vencedores, á salir de la comarca sin 
tardanza, dejar libres las tierras poseídas 
en otro tiempo ppr la nación alamana; 
en caso contrario, se tomaría por la fuer-
za lo que se negaba. Juliano oponiendo at 
orgullo violento del Rey la soberbia bur-
lona y la astucia que abundantemente- le 
dotaba, sonrió á los embajadores, y fin-
giendo que quería tomarse tiempo p a r a re-
flexionar, los retuvo en pabellones, apre-
surando los últimos preparativos p a r a lle-
var la respuesta cou las armas al campo 
de batalla. 
E n medio de tan afanosas solicitudes, 
que originaban consultas continuas de los 
oficiales del Consejo, el anuncio de que T i -
granate pedía audiencia le pareció u n rayo 
de sol que se apareciera de improviso entre 
nubes. No tuvo paciencia para esperarle 
v le salió al cncm-ntro; y abrazando al 
fiel ¿Mugo, dijo en voz alta, para que to-
dos lo OytSfctfi—Aquí está un homírida 
que llega-de la Jonia ú punto de celebrar 
U victoria «¡Je mañana. 
— U n poco lejos de la Jonia e s t á m i tie-
r r a . Imi 'RTuIa lo s c r ó si 1c place fi Cesar; 
s-oy, eso sí , admii f idor de tal b r a v o s . p u c -
HM-OS-respondió T i g r a u n t p , i n c l i n á n d o s e 
• M la f imhria d¿> la p ñ r p u r a C e . - r v , -
— ¡ O h Ii«ranr. tc . amigot Eftíis m á s 
l le im cíe v jda que n u n c a ; c u ' n t a n n s a l 
p u m o cien cosas de la elocuente Aat io | 
; quía, de Sclcucia, engrandecida por Au-
gusto, de la espiritual Atenas, si la 
viste, de la misteriosa Alejandría, y nn 
montón de novedades de Oriente. ' 
—Ante todo, vengo por ftj vía de Satiso 
y los alainaros so Imbían dejado ver por 
aquellos alrededores. 
—Lo lie saínelo y he provisto. Es t a 
destacamento de forrajeadores que á es-
tas horas habrá dejado bna y CUJO , si no 
tía retrocedido. Habíanos de tus rsuntos; 
tiempo ha que no me acaricia el oído alyo 
de jónico ó de Atico puro. 
— Oye una frase dórica de Pínda -o—res-
pondió con donaire Tip,ranate: 
FLIÍZ aquel varón de alto renombre 
qnc de nobles fatigas 
alcanza la corona (T) . ' , 
Enhorabuena ! ¿Hiciste buen v:\i-c 
por mar? ¿Y por tierra? 
—Toda una .Odisea., porque al navegar 
por c-1 mar muUimurmmaHlc., muchas ve-
ces conspiró d ^empes^m^ ]ir,>if;M- con el 
MOtatíerras Neptiino para tra^m-sc mi 
7?t7rm nave; y, por añadidurn, oponas hube 
soHdo de la Odisen, estuve A punto de diñ-
en una Tlíada, cayendo entre los de fuciles 
memas, no sé si 'Troyanos 6 Aqnlvcís de 
ultra-Rhin. 
É n a d o estás: que ni Argcntornto es 
Vtpyti, ni el Tihin es e-l Ivscnmahdroí 
¿quién sería yp entonces? 
—Aquiks, el de los pies veloces. , 
—Dios quiera que no surja un Sarpe-
(l(»nle ó al^uuo de los hciocs que mor-
dían el polvo y se quedaban tendidos so-
bre las arenas de aquel torrentazo ítbstre. 
—Nañca—Hijo Tigranatc, y con el Gri-
ba- i 1 y los demás pi escntcs.—Ya abre sus 
alas ia Victoria tropeófeia. 
( t ) ( Himp. vn. I(os est i l lns de Jul iano el 
A|'-''M,.rt c.<lán llenos ¿e cita.; úv autores 
guegor., luvhas coa niara vi Uo.-.a pedanterfa 1 
Tve l.n\;ei¡i.,.s h-.xhlxt tal como csc-fibM. 
I -^-Veremos de qué lado se posa cuando 
j acudamos al hierro. Sea como quiera, áni-
mo, mis Aquivos; hasta ahora no nos ha 
servido mal la buena diosa, y nuestros 
legionarios son la flor de los Mirmidones. 
Después de haber hablado así por unos 
instantes, como era su gusto, al modo ho-
mérico y gentil, Juliano rogó á Tigranatc 
que le permitiera dar órdenes relativas á 
ciertos asuntos de guerra, disimulando ia 
Wisipdad en que ardía de quedarse á solas 
con él. Y cuando los hubo despedielo á 
todos, excepto á Oribasio, tomó de la 
mano A Tigranatc., y llevándole á lugar 
;. .-airo del pretorio, le p reguntó con voz 
ahogada: 
—¿Y la carta? 
—Entregada. 
—¿Y la rcspiíc^ta? 
—Aquí está.—Y se la entregó. Juliano 
casi no se atrevía á tocarla; temblábale la 
mano, la sangre le golpeaba las sienes, 
un terrible latir le amartillaba d corasvóm— 
¿Es propicia la respuesta dol numen?— 
preguntó antes de abrirla. 
—Lo deseó como tú. Pero no me afre-
vi á preguntar al pontífice. Mr>.strábasc tan 
reservado, tan iinpenctrable, tan suspicaz, 
que juzgué preferible no acrecentar sus 
celos mostrando curiosidad.—Y Tigranatc j 
refirió brevemente todo lo acaecido, inien-1 
tras Juliano miraba el sobrescrito, agitado | 
por mil dudas, llevando finalmente la car-t 
ta y los ojos al cielo, como (fiuskl recibe 
-un" íofialrulísimo favor de los dioses^ y 
•después de haber hecho una profunda in-
clinación hacin el Oriente, besó el pliego 
y rompió el sello. j O h , maravilla ! El blan-
co pergamino no contenía más que dos 
exámetros griegos que decían: 
Cede d tronco robuslo qnc tanta sotntfl 
j esparet'fi', 
y en su iMgsr un Uerno vastago h m n i í d e me-
fdríi. 
Batió palmas Oribasio. 
— - i Divinísiuia respuesta ! ¡ Felicísimo 
presagio! 
—¡ Gracias á Diana de Carri!—exclamó 
Juliano rebosante de júbilo.—j Gracias sin 
fin ! No fué vana mi confianza. Los dioses 
me protegen cuanto me persiguen los hom-
bres. ¡ Loor y gloria á la hermana de 
Apolo! 
Y tratando luego de dominar el ímpetu 
de su alegría, que le agitaba el corazón, 
j volvióse á dar las gracias á Tigranatc, que 
1 en aquel encargo le había servido con tan-
ta fidelidad. Le apretó contra su pecho 
llamándole el más generoso, el más fiel de 
sus amigos, insistiendo grandemente para 
que se quedase con él en el campo, ó, si 
lo prefería, admitiese al punto el diploma 
de algún empleo en la Corte. E l César te-
nía á la sazón las manos más libres que 
anteriormente; los mismos oficiales que 
Constantino le señaló como espías se ha-
bían convertido en sus aliados, y 1c sería 
grato ine>strar su reconocimiento á tan be-
nemérito amigo podía, pues, elegir el cargo 
6 gobierno que prefiriese en las Galias, oon 
tal que no se alejase mucho de París, en 
donde le gustaría tenerle cerca como in-
separable compañero. Dos afectos desper-
tábanse en el pecho de Tigranate: uno de 
satisfacción, viendo ó César tan agrade-
cido á sus servicios, tan profuso cu senti-
mientos de tierna amistad; de compasión 
el otro, al verle hacer tal caso y regocijar-
se do una niñería, que por tal reputaba 
ol gran asunto del oráculo. De todos mo-
dos, respondió: 
—La marcha ó la permanencia están, 
i oh, César!, en tu mano; poique sería de-
masiado ingrato Si no me entregara á tí, 
rechazando tus favores, y tanto más el 
que más ambiciono cn'.ie todos, el de 
Vivir á tu servicio; pero, si no lo lomaras 
R mal te pediría tina licencia i h algunos 
meses: he dejado en el Asia un asunto 
pendiente que me urge, un asunto que me 
liega al corazón. 
—¡ Adivino ! Te ha cogido por su cueu-
ta el amor. | Bien ! Pero no te marcharás 
tan pronto. Estarás con nosotros algunos 
meses, algunos días, ¿verdad? Qu 'da íe en 
mi pretorio, y cuando haya hechd entrar 
en ra^ón á esc insolento Caodbi&aioj m -
blarcmos detenidamente de todo. H$K$é 
cuenta cine aquí estás tan seguro como 
en ta Acrópolis de Atenas. 
—¿Y no podré acompañarte? 
—Sería demasiado ciaiel si lo con.,:;;;>. 
ra; los enamorados van á la guerra de 
mala gana y con poco imlmu.' Ko: no 
quiero. 
—¿Eso dices á Tigranate? ¿Tan des-
mayado estoy, tan muerto por un poco 
de amor que se me ha entrado en el-alaia? 
¿Te parezco un pisaverde? Dame una ar-
madura y una hoja de espada, y. . . 
— Y brazo fuerte y corazón generoso— 
le interrumpió Juliano poniéndole la mano 
en el pecho.—Siempre has de ser mi viejo 
amigo, el inmutable Tigranate. Pero añn 
no has bailado la pírrica, que, como sa-
bes, es de rigurosa obligación para todo 
nuevo recluta; ¿cómo se puede compendiar 
el ejercicio en pocas horas? 
—Mañana bailaré la pín/ca con los ala-
manos y el ejercicio saldrá solo. 
—¡ Bravo, amigo ! Se buscará un acera 
español, y de corazas y celadas hay proi'u 
sión para que tú mismo escojas; yo ojeg' 
eí corcel y estarás á mi lado; ¿te conviei 
— j Ya lo creo ! 
—Dispon tu ánimo para dar buenos mam 
dobles; mañana no hay que andarse con 
chanzas. Tendremos qiic combatir con un 
atajo de bárbaros, tres veces más nume-
rosos que nuestro Ejército, y por nñadidu-
ca se nos preseutau hinchados cou todas 
(Se conLinuará.). 
vé 
me 
« 
